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Projektový manaţér je osoba, ktorá je zodpovedná za dodanie produktu alebo sluţby, 
ktorá je predmetom daného projektu. Jeho hlavnými úlohami je plánovanie 
a organizácia projektu, výber a delegácia zdrojov, či uţ ľudských alebo materiálnych, 
vedenie projektového tímu a kontrola výstupov projektu. Pri realizácii týchto aktivít 
musí byť projektový manaţér schopný analyzovať problémy, navrhovať ich riešenie 
a vykonávať rozhodnutia, za ktoré musí niesť plnú zodpovednosť. Projektový manaţér 
je prvá osoba, ktorá bude ocenená za úspešný projekt a potrestaná za projekt neúspešný. 
 Diplomová práca popisuje projekt Zavedení projektové kultury realizovaný 
v spoločnosti MoroSystems, s.r.o., ktorý som ako projektový manaţér riadil. Pre 
spoločnosť MoroSystems pracujem uţ piaty rok, momentálne na pozícii senior Java 
developera a tím lídra. 
Práca je štrukturovaná do piatich kapitol. Prvá kapitola popisuje cieľ práce, 
uvádza čitateľa do problematiky a zdôvodňuje, prečo bola implementácia tohto projektu 
v spoločnosti potrebná. Analyticky rozpadáva cieľ práce na čiastkové ciele a popisuje 
metódy spracovania práce. V druhej kapitole je detailnejšie popísaná spoločnosť 
MoroSystems, v ktorej bol projekt realizovaný a kapitola obsahuje súhrn histórie 
spoločnosti. 
Kapitola 3 obsahuje popis teoretických východísk práce, ktoré sú štrukturované 
podľa ţivotných fáz projektu, v ktorých boli tieto znalosti vyuţité. Z dôvodu 
podrobnejšieho predstavenia spoločnosti MoroSystems, obsahuje kapitola 4 analýzu jej 
súčasného stavu pričom sa zameriava na makro a mikroekonomické faktory ako aj 
podrobnú analýzu vnútorného prostredia firmy. Kapitola 4 je zakončená SWOT 
analýzou súvisiacou so zavedením projektovej kultúry do spoločnosti. 
Kapitola 5 popisuje riadenie projektu Zavedení projektové kultury postupne od 
jeho vzniku aţ po ukončenie. Kapitola je hierarchicky rozdelená do podkapitol, 
z ktorých kaţdá obsahuje popis artefaktov projektového riadenia pre jednu fázu 
projektu. V závere obsahuje práca zhodnotenie projektu vedením spoločnosti 
a ostatnými projektovými manaţérmi ako aj autorom práce.     
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1 Vymedzenie problému, ciele práce a metódy 
spracovania práce 
Cieľom práce je riadenie a prevedenie jednotlivých fáz projektu Zavedení projektové 
kultury v spoločnosti MoroSystems, s.r.o..  
 Zavedenie projektovej kultúry by sme mohli, podobne ako Harrison a Lock [1], 
definovať ako zmenu z operačného riadenia projektov na riadenie systematické, 
zamerané na cieľ projektu. Do doby realizácie tohto projektu, neexistovala v spoločnosti 
MoroSystems ţiadna štandardizovaná metodika pre riadenie projektov softwarového ani 
nesoftwarového charakteru. Projekty boli riadené operačne a kaţdý projektový manaţér 
riadil svoje projekty individuálnym štýlom. Pri niţšom počte projektov a zamestnancov, 
bolo operačné riadenie pomerne efektívne a projekty sa darilo zvládať v stanovenej 
kvalite a termínoch, čo prehlbovalo dôveru zákazníkov voči firme. Táto úroveň sluţieb 
bola pri náraste zákaziek a zamestnancov udrţateľná len za predpokladu, ţe budú 
projekty riadené efektívnejšie, čo operačným spôsobom riadenia nebolo moţné 
dosiahnuť.  
Preto sa spoločnosť rozhodla zaviesť metodiky pre riadenie projektov a riadenie 
portfólia projektov, ktorých pouţívanie by malo za následok udrţanie vysokej úrovne 
poskytovaných sluţieb – schopnosť naďalej dodávať produkty v špičkovej kvalite, 
dohodnutej cene a termínoch. Ďalšími zámermi bolo efektívne riadenie projektov, niţšie 
zaťaţenie kľúčových riadiacich zamestnancov, zefektívnenie zastupiteľnosti 
projektových manaţérov a efektívne vyuţívanie zdrojov. Metodiky boli vo veľkej miere 
inšpirované štandardmi IPMA. Firma sa rozhodla riešiť proces tvorby týchto metodík 
formou projektu, ktorý bol nazvaný Zavedení projektové kultury. 
Z dôvodu sprehľadnenia problematiky bol hlavný cieľ práce rozloţený na 
nasledujúce čiastkové ciele: 
 Prevedenie a riadenie fázy vytvorenia projektu. 
 Prevedenie a riadenie fázy definície stratégie projektu. 
 Prevedenie a riadenie plánovacej fázy projektu. 
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 Riadenie realizačnej fázy projektu. 
 Predanie výstupov projektu objednávateľovi (vedeniu spoločnosti 
MoroSystems). 
 Ukončenie a vyhodnotenie projektu. 
Pri tvorbe práce boli pouţité nasledujúce metódy: 
 Analýza – bola vyuţitá hlavne pri definícii teoretických východísk práce, ktoré 
boli rozpadnuté aţ na úroveň potrebnú pre pochopenie a spracovanie 
problematiky a pre posúdenie aktuálneho stavu firmy, kde boli pouţité 
nasledujúce analytické metódy:  
o PEST analýza – analýza makro okolia firmy.  
o Porterova analýza piatich síl – pre analýzu oborového okolia 
spoločnosti. 
o Analýza 7S – pre popis vnútorného prostredia firmy. 
o SWOT analýza – analýza interných a externých faktorov spoločnosti 
v spojitosti s projektom Zavedení projektové kultury. 
 Syntéza – bola vyuţitá v realizačnej fáze projektu pri riadení realizácie 
pracovných balíkov a postupnom zostavovaní finálneho produktu. 
 Metódy projektového manažmentu – jednotlivé fázy projektu boli prevádzané 
metódami projektového manaţmentu a to hlavne metodikami IPMA. Zámerom 
pre vyuţitie týchto štandardov v riadení tohto projektu bolo ich lepšie 
pochopenie, pričom tieto znalosti boli následne vyuţité v realizačnej fáze 
projektu pri tvorbe samotných výstupov.  
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2 Základné informácie o firme 
Spoločnosť MoroSystems, s.r.o. bola zaloţená 8.11.2006 Mgr. Tomášom Páralom, 
Mgr. Stanislavom Hybáškom a Mgr. Petrom Matulíkom. Predmetom podnikania 
spoločnosti je zákazkový vývoj internetových a intranetových aplikácií na platforme 
Java / Java EE a outsourcing vývojových tímov a špecialistov.  
Zakladatelia firmy poskytovali softwarové riešenia uţ od začiatku roku 2005 
pod internetovou značkou JavaWeb, ale pre veľký dopyt po ich sluţbách boli nútení 
zaloţiť si vlastnú spoločnosť. Spoločnosť sa pôvodne mala venovať vývoju nad 
platformami PHP a Java / Java EE ale pre veľký záujem sa firma rozhodla pokračovať 
len vo vývoji Java / Java EE aplikácií. 
 V rokoch 2007 a 2008 firma postupne realizovala menšie aj väčšie zákazky. Ich 
postupný nárast si vyţadoval aj nárast zamestnancov a v roku 2008 uţ spoločnosť 
zamestnávala 6 kmeňových zamestnancov. V roku 2008 začína spolupráca firmy s jej 
kľúčovým partnerom Wincor Nixdorf, s.r.o. a tak isto začína realizácia veľkých 
zákazkových systémov pre oXy Online, s.r.o. – portál internetovej cestovnej agentúry 
NaCesty.cz a elektronický obchod OxyOnline 2. 
 Hospodárska kríza v roku 2009 neobišla ani spoločnosť MoroSystems. Firmu 
v tomto roku zasiahli váţne problémy, hlavne s nedostatkom zákaziek. V druhej 
polovici roka sa však začína spolupráca so spoločnosťou next CRE, s.r.o. na spoločnom 
startupe Hráči.info a úspešne sa ukončuje projekt NaCesty.cz. Po prekonaní krízy sa 
začiatkom roku 2010 začína zákazkový vývoj pre spoločnosť next CRE a zvyšuje sa 
počet vývojových tímov pracujúcich pre Wincor Nixdorf. Jediná pobočka 
spoločnosti v Brne je naďalej pre riadenie firmy neefektívna a preto firma otvára novú 
pobočku v Hradci Králové, ktorá sa zameriava takmer výhradne pre vývoj aplikácií pre 
kľúčového partnera Wincor Nixdorf. 
 Ďalšou významnou udalosťou roku 2010 je uzavretie partnerskej zmluvy 
s austrálskou spoločnosťou Atlassian. Spoločnosť MoroSystems týmto začína vyvíjať 
svoje vlastné doplnky do systému pre riadenie projektov a procesov Atlassian JIRA a do 
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systému pre zdieľanie dokumentov Atlassian Confluence a začína predávať tieto 
systémy ako balíkové riešenia. 
Postupne sa spoločnosť podieľa na vývoji viacerých internetových 
a intranetových aplikácií, či uţ formou zákazkového vývoja alebo outsourcingu 
vývojových tímov. Na konci roku 2011 spoločnosť zamestnáva 20 zamestnancov. 
V roku 2012 dochádza ku obrovskému nárastu spolupráce s kľúčovým 
partnerom Wincor Nixdorf, úspešne sa realizuje niekoľko zákazkových projektov 
zaloţených na technológii Vaadin a spoločnosť rozširuje počet outsourcovaných tímov 
do niekoľkých českých aj slovenských spoločností. Počet zamestnancov sa oproti roku 
2011 zvyšuje na 30. 
Rok 2013 pokračuje v nastúpenom trende z roku 2012 – kontinuálne pribúdajú 
noví zamestnanci a spoločnosť expanduje na Slovensko, kde otvára novú pobočku 
v Bratislave.   
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3 Teoretické východiská 
Táto kapitola rozdeľuje teoretické východiská potrebné pri realizácii práce do fáz 
projektu, v ktorých boli tieto znalosti vyuţité. Fázy, ktorými by mal projekt počas 
svojho ţivota prechádzať sa však v jednotlivých informačných zdrojoch líšia. 
Nasledujúca tabuľka znázorňuje porovnanie troch vybraných prístupov delenia projektu 
na fázy a súhrnný obsah týchto fáz. Konkrétne sa jedná o porovnanie prístupov podľa 
IPMA [2], Fialu [3] a Svozilovej [4]: 
Tabuľka 1: Porovnanie prístupov ku deleniu projektu na fázy podľa vybraných zdrojov (Zdroj: 
vlastné spracovanie). 
IPMA [2] Fiala [3] Svozilová [4] 
Predprojektová fáza 
 Štúdia príleţitosti 
 Štúdia uskutočniteľnosti 
Koncept 
 Identifikačná listina 
projektu 
 Stratégia projektu 
 Štúdia uskutočniteľnosti 
Iniciácia a zahájenie 
 Identifikačná listina 
projektu 
 Stratégia projektu 
 Logický rámec 
Projektová fáza 
 Zahájenie (identifikačná 
listina projektu, logický 
rámec, stratégia) 
 Plánovanie 
 Vlastná realizácia 
 Ukončenie (predanie 
projektu) 
Plánovanie Plánovanie 
Realizácia Riadenie a koordinácia 
projektových prác 
 Výstupy projektu 
Monitorovanie a kontrola 
 Kontrola priebehu 
projektu voči plánom 










Z prehľadu v tabuľke 1 je zrejmé, ţe zdroje [3] a [4] sa v delení takmer zhodujú. Zdroj 
[4] delí projekt na fázy na základe skupín procesov projektového manaţmentu, zatiaľ čo 
u ostaných sa jedná o delenie z časového hľadiska. 
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 Ďalej v tejto kapitole budeme deliť teoretické východiská na základe rozdelenia 
fáz podľa [4] s tým, ţe fázy Riadenie a koordinácia projektových prác a Monitorovanie 
a kontrola označíme ako fázu realizačnú. Dôvodom je, ţe tieto fázy prebiehajú súčasne 
a pokrývajú fyzickú realizáciu projektu. 
3.1 Fáza 1 – Iniciácia a zahájenie projektu 
Teoretické východiská v tejto podkapitole popisujú znalosti potrebné pre vytvorenie 
artefaktov vo fáze iniciácie a zahájenia projektu. Prvou a najdôleţitejšou je definícia 
projektu, ktorá sa však často líši v závislosti na jej zdroji. Pre príklad uvedieme 
nasledujúce definície: 
 Definícia podľa IPMA [2]: Projekt je časovo, nákladovo a zdrojovo obmedezný 
proces realizovaný za účelom vytvorenia definovaných výstupov (rozsah 
naplnenia projektových cieľov), čo do kvality, štandardov a poţiadaviek. 
 Definícia podľa ISO 10 006 [5]: Projekt je jedinečný proces pozostávajúci zo 
sady koordinovaných a riadených činností s počiatočným a koncovým dátumom, 
vykonávaný pre dosiahnutie vopred stanoveného cieľa, ktorý vyhovuje 
špecifickým poţiadavkám, vrátane obmedzení týkajúcich sa času, nákladov 
a zdrojov. 
 Definácia podľa PMI [6]: Projekt je dočasné úsilie podstupované pre vytvorenie 
jedinenčného produktu, sluţby alebo výsledku. 
Pre účely práce budeme brať v úvahu definíciu projektu podľa IPMA. 
3.1.1 Cieľ projektu 
Podľa [2] je definícia cieľa projektu jedným z kľúčových faktorov úspechu projektu. 
Nejasná alebo chybná formulácia cieľa projektu môţe viesť k tomu, ţe počas jeho 
realizácie jedna zo zainteresovaných strán zistí, ţe sa realizuje niečo iné ako bolo 
definované. Hlavným zámerom definície projektu je okrem popisu koncového stavu aj 
potreba, aby všetky strany podieľajúce sa na projekte rozumeli, čo má byť 
vyprodukované, na čo to má slúţiť a za akých podmienok má byť tento cieľ dosiahnutý. 
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 Zdroj [2] ďalej uvádza, ţe cieľ by mal byť definovaný technikou SMART, podľa 
ktorej je cieľ: 
 S - špecifický a špecifikovaný (specific) – musíme jednoznačne určiť čo je 
cieľom 
 M – merateľný (mesurable) – aby sme mohli určiť čo sme dosiahli 
 A – akceptovaný (agreed) – všetky relevantné zainteresované strany s ním 
musia súhlasiť 
 R – realistický (realistic) – musí byť za daných podmienok dosiahnuteľný 
 T – termínovaný (timed) – musí byť určená časová dimenzia cieľa 
3.1.2 Trojimperatív projektu 
Pod pojmom trojimepratív uvádza zdroj [2] tri základné pojmy – cieľ, čas a náklady. 
Účelom trojimperatívu je optimálne vyváţenie týchto troch poţiadaviek. Základným 
poznatkom pre ich optimalizáciu je vzájomné previazanie týchto troch prvkov. 
V prípade, ţe sa zmení jeden z nich, musí sa zmeniť minimálne jedna z ostatných dvoch 
poţiadaviek.  
Cieľ projektu si môţeme predstaviť ako bod v trojuholníkovom priestore 
znázornenom na obrázku 1. Správne definovaný SMART cieľ definuje vzdialenosť od 
všetkých troch vrcholov. V prípade, ţe zmeníme jeden rámec projektu (napr. čas), daný 
bod zmení svoju polohu nie len voči vrcholu čas ale aj voči ostatným vrcholom.  
Najčastejšie je v projekte poţadovaná maximálna špecifikácia toho čo chceme 
dosiahnuť, za čo najmenší čas a najniţšie náklady. Pri definícii projektu 
trojimperatívom si vţdy musíme vybrať jednu hlavnú veličinu. Najčastejšie je ňou 




Obrázok 1: Trojimperatív projektu (Prevzaté z [2]). 
 
3.1.3 Identifikačná listina projektu 
Schválenie tohto dokumentu obvykle reprezentuje rozhodnutie o zahájení projektu. Jeho 
obsahom je podľa [2] najčastejšie presnejšie definovaný cieľ projektu, finančné a 
časové obmedzenia ako aj obmedzenia týkajúce sa zdrojov projektu. Táto listina menuje 
zodpovedného projektového manaţéra a niekedy definuje aj prípravný tím projektu, 
ktorý má za úlohu projekt zahájiť. Hlavným účelom tohto dokumentu je vytvorenie 
predbeţného rámca projektu, ktorý bude ďalšími artefaktmi upresňovaný. 
 Ako ďalej uvádza [2] je podoba identifikačnej (zakladacej) listiny v praxi často 
odlišná ale obsahovo takmer vţdy rovnaká. Môţeme sa stretnúť napríklad aj 
s definíciami námet na projekt alebo podnet na projekt ako ich definuje [7]. 
3.1.4 Metóda logického rámca 
Metóda logického rámca alebo aj ako uvádza [7] - logická rámcová matica (ďalej 
označovaná ako LRM) je podľa [2] nástroj pre stanovenie cieľov projektu, pomôcka pre 
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ich dosahovanie a artefakt pre zjednotenie uhla pohľadu na projekt všetkými 
zainteresovanými stranami. Zdroj [8] dopĺňa ešte nasledujúce funkcie LRM: 
 Zlepšenie kvality projektu, programu alebo strategického plánu stanovením 
ukazovateľov kvality a zhodnotením miery rizika. 
 Sumarizácia hlavných aktivít projektu. 
Zdroj [2] uvádza, ţe hlavným princípom metódy je fakt, ţe základné parametre projektu 
sú vzájomne logicky previazané a v priebehu realizácie projektu vzniká potreba 
merateľnosti výsledkov, efektívneho riadenia práce tímu a potreba uvaţovania 
o artefaktoch projektu v logických súvislostiach. Tabuľka 2 zobrazuje štruktúru LRM 
a spôsob jej čítania: 
Tabuľka 2: Štruktúra logickej rámcovej matice a spôsob jej čítania (Zdroj: IPMA [2]). 

















Kľúčové činnosti Zdroje (financie, 
ľudia, ...) 
Časový rámec aktivít Predpoklady a 
riziká 
- - - Predbeţné 
podmienky 
 
Význam jednotlivých polí: 
 Prvý stĺpec: 
o Zámer deklaruje príčinu prevádzania projektu a zodpovedá otázku prečo 
chceme dosiahnuť cieľ projektu. Jedná sa o popis prínosov projektu po 
jeho ukončení, ktoré sú väčšinou dosiahnuteľné nepriamo a realizácia 
daného cieľa k nim prispieva. 
o Cieľ alebo aj zmena definuje čo chceme konkrétne v projekte dosiahnuť 
a určuje cieľový stav po ukončení realizácie projektu. Cieľom sa obvykle 
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rozumie taká zmena, ktorú nie je moţné dosiahnuť priamo, ale 
prostredníctvom určitých výstupov. Cieľ v projekte musí byť vţdy len 
jeden. Pokiaľ nie je moţné stanoviť v LRM jeden cieľ, je nutné pre 
kaţdý z cieľov realizovať samostatný projekt. 
o Konkrétne výstupy určujú čo všetko je potrebné vytvoriť, aby sme mohli 
splniť cieľ. Jedná sa o zoznam výstupov, ktoré bude projektový tím 
fyzicky realizovať. 
o Kľúčové činnosti sú tie činnosti v projekte, ktoré zásadným spôsobom 
ovplyvňujú realizáciu konkrétnych výstupov. Nejedná sa o kompletný 
zoznam činností, ktoré budú v projekte realizované ale o identifikáciu 
zásadných aktivít. 
 Druhý stĺpec – Objektívne overiteľné ukazovatele: Pole na príslušnom riadku 
tohto stĺpca uvádza ukazovatele, ktoré dokazujú, ţe pole v prvom stĺpci na 
príslušnom riadku bolo splnené. Pre kaţdý bod v prvom stĺpci tabuľky by sme 
mali definovať minimálne dva na sebe nezávislé ukazovatele. Ak nie sme 
schopní nájsť vhodné ukazovatele, musíme zmeniť formuláciu hodnoty v bunke 
prvého stĺpca. Okrem definície ukazovateľa musíme stanoviť aj jeho hodnotu, 
aby sme boli schopní určiť, kedy bol obsah bunky prvého stĺpca splnený. 
Výnimkou v tomto stĺpci je riadok kľúčových činností, kam sa uvádzajú zdroje 
potrebné pre ich realizáciu. 
 Tretí stĺpec – Spôsob overenia: Obsahom buniek tohto stĺpca je popis postupu 
ako budú ukazovatele overené, kto je za overenie zodpovedný, aké náklady sú 
pre overenie potrebné, kedy bude ukazovateľ overený a akým spôsobom bude 
toto overenie dokumentované. V riadku kľúčových činností sa do tohto poľa 
zapisuje časový odhad danej skupiny aktivít. 
 Štvrtý stĺpec – Predpoklady a riziká: Obsahuje externé predpoklady, z ktorých 
sa vychádzalo pri definovaní jednotlivých prvkov v príslušnom riadku v prvom 
stĺpci. Ďalej sa uvádzajú významné skutočnosti, ktoré by mohli projekt ohroziť 
a ktoré je potrebné monitorovať pri návrhu a realizácii projektu. Toto pole sa na 
prvom riadku nevyplňuje a namiesto toho sa celý stĺpec posúva o jeden riadok 
nadol, pričom do posledného (piateho) riadku uvádzame predbeţné podmienky. 
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Podmienky z tejto bunky musia byť splnené, aby sme mohli uvaţovať o zvyšku 
tabuľky. 
Logické väzby: 
 Vertikálna väzba: Prebieha zdola - nahor (Kľúčové činnosti -> Konkrétne 
výstupy -> Cieľ -> Zámer) a platí len pre prvý stĺpec. Verbálne vyjadrené 
overuje nasledujúcu logickú väzbu: Ak prevedieme kľúčové činnosti, výsledkom 
budú konkrétne výstupy (produkty), s ktorých pomocou dosiahneme 
poţadovaného cieľa, ktorý prispieva ku naplneniu zámeru. 
 Horizontálna väzba: prebieha zľava - doprava. Je pre všetky riadky rovnaká 
(Zámer / Cieľ / Výstupy -> Objektívne overiteľné ukazovatele -> Spôsob 
overenia -> Predpoklady a riziká) okrem spomenutých výnimiek. Verbálne 
vyjadrené overuje nasledujúcu logickú väzbu: Ak splníme poloţky popísané v 
prvej bunke daného riadku, čo dokáţeme prostredníctvom ukazovateľov, ktoré 
overíme definovaným spôsobom, tak za platnosti predpokladov a pri ošetrení 
rizík plníme vyššiu úroveň. 
IPMA [2] doporučuje nasledujúci postup pri tvorbe matice logického rámca: 
1. Stanoviť cieľ projektu 
2. Stanoviť konkrétne výstupy 
3. Stanoviť kľúčové činnosti pre dosiahnutie kaţdého výstupu 
4. Stanoviť zámer 
5. Overenie vertikálnej logiky v smere zdola – nahor 
6. Stanoviť predpoklady a riziká pre kaţdý riadok 
7. Stanoviť objektívne overiteľné ukazovatele pre kaţdú úroveň a zdroje a časový 
rámec aktivít 
8. Stanoviť spôsob overenia ukazovateľov 
9. Určiť náklady pre realizáciu činností – finančný rámec 
10. Niekoľkonásobne prehodnotiť vertikálne a horizontálne logické väzby a LRM 
ako celok 
11. Prehodnotiť návrh z hľadiska skúseností z podobných projektov 
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Okrem nesporných výhod pri definícii stratégie projektu uvádza zdroj [8] aj isté 
nevýhody tejto metódy. Jedná sa napríklad o opomenutie faktu, ţe úlohou LRM nie je 
kompletná definícia aktivít a výstupov projektu, ale len vymedzenie jeho rámca, ktorý 
je v artefaktoch plánovania ďalej spresňovaný. Ďalšou chybou pri tvorbe logickej 
rámcovej matice môţe byť prílišný rozpad cieľa na menšie časti, čím jej autor stráca 
pohľad na projekt ako na celok a zbytočne sa ponára do detailov. Hlavným zdrojom 
informácií pre túto kapitolu bol okrem vybraných častí zdroj [2]. 
3.1.5 Analýza rizík 
Riziko vyjadruje mieru nebezpečenstva, ţe sa uplatní hrozba a dôjde k neţiadúcemu 
výsledku vedúcemu ku vzniku škody. Ako ďalej uvádzajú Smejkal a Rais [9], riziko 
nemusí mať len negatívny efekt. Pozitívnym vplyvom podnikateľského rizika môţe byť 
nádej vyššieho zisku a úspechu. 
 Ďalším termínom vyskytujúcim sa pri analýze rizík je aktívum. Aktívum je 
všetko, čo má pre daný podnikateľský subjekt hodnotu, ktorá môţe byť zníţená 
negatívnym dopadom rizika. 
 Analýza rizík je len jednou zo súčastí procesu zniţovania rizík. Jedná sa 
o komplexný proces, ktorý okrem analýzy zahŕňa ešte riadenie rizík počas realizácie 
projektu. Existujú dva základné prístupy ku analýze rizík. Jedná sa buď o kvalitatívny 
alebo o kvantitatívny prístup. V analýze sa pouţíva buď jeden z týchto dvoch prístupov 
alebo ich kombinácia. 
 Kvalitatívne metódy sú zaloţené na popise závaţnosti potencionálneho dopadu 
a na pravdepodobnosti, ţe daná udalosť nastane. Riziká sú vyjadrené v určitom 
rozsahu buď číselne alebo slovne. Ich úroveň je obvykle určovaná 
kvalifikovaným odhadom. Výhodou metódy je, ţe je rýchlejšia a jednoduchšia 
ale negatívnym znakom je vyššia miera subjektivity. Tá so sebou prináša 
problémy v oblasti zvládania rizík, pretoţe chýba jednoznačné finančné 
vyjadrenie miery rizika, čo zniţuje efektivitu kontroly nákladov. 
 Kvantitatívne metódy sú zaloţené na matematickom výpočte rizika 
z frekvencie výskytu hrozby a jej dopadu. Číselne vyjadrujú ako 
pravdepodobnosť výskytu rizika tak aj ocenenie jeho dopadu. Obvykle je riziko 
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vyjadrené vo finančných termínoch vo forme ročnej predpokladanej straty. 
Kvantitatívne metódy sú presnejšie ale komplikovanejšie a časovo náročnejšie 
ako kvalitatívne. Ich výhodou však je lepšie uplatnenie vo fáze zvládania rizík. 
Ďalšou podstatnou nevýhodou je vysoko formalizovaný postup, ktorý môţe 
viesť ku opomenutiu špecifík projektu a tým môţe otvoriť priestor pre 
zraniteľnosť projektu. 
 Kombinované metódy vychádzajú z číselných údajov ale vďaka upresneniu 
kvalitatívnymi metódami sa viac pribliţujú realite ako kvantitatívne metódy. 
Nevýhodou môţe byť nevhodne zvolená stupnica ohodnotenia pravdepodobnosti 
a dopadu, čo môţe značne skresľovať ich skutočnú hodnotu. 
Riziko sa nevyskytuje izolovane ale väčšinou sa jedná o skupinu rizík , ktoré svojím 
dopadom môţe predstavovať hrozbu pre daný projekt. Preto je potrebné určiť priority 
rizikových skupín z hľadiska ich dopadu a pravdepodobnosti výskytu a zamerať sa na 
kľúčové rizikové oblasti. Predchádzajúci text bol prebraný z [9]. 
Pre popis postupu analýzy rizík sme pre účely práce zvolili teoretické 
východiská popisované v zdroji [2]. Ten definuje nasledujúce kroky analýzy rizík: 
1. Identifikácia rizík projektu – Snaţíme sa definovať a čo najpresnejšie popísať 
nebezpečenstvá, ktoré môţu ohroziť projekt. Nie je moţné popísať všetky 
hrozby týkajúce sa projektu ale hlavnou úlohou tohto kroku je identifikovať tie 
najvýznamnejšie, ktoré by mohli ovplyvniť úspech projektu. V tejto fáze sa 
najčastejšie vyuţívajú metódy pre podporu kreativity ako brainstorming a jeho 
modifikácie. V niektorých prípadoch uţ majú spoločnosti vytvorené katalógy 
rizík z minulých projektov, z ktorých pri identifikácii rizík vyberú pre daný 
projekt relevantné riziká. 
2. Posúdenie rizík – Má za úlohu odhadnúť pravdepodobnosť výskytu 
nepriaznivej udalosti a stanoviť výšku dopadu na projekt. V tejto fáze sa 
uplatňujú vyššie spomenuté kvalitatívne alebo kvantitatívne metódy. Zdroj [9] 
ďalej uvádza, ţe v tomto kroku môţe dôjsť ku zoskupovaniu rizík podľa 
spoločných vlastností do jednotlivých skupín, čo má v konečnom dôsledku 
dopad na pouţitie protiopatrení a zistenie najrizikovejších oblastí projektu. 
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Protiopatrenia špecifické pre jedno riziko tejto oblasti môţeme aplikovať aj na 
ostatné riziká v tejto skupine. 
Neurčitosť expertných odhadov môţeme minimalizovať rozpadom dopadu na 
menšie zloţky, ktoré jednotlivo odhadneme a výslednou hodnotou dopadu bude 
súčet týchto poloţiek. Tento postup je vhodný hlavne v kvantitatívnych 
metódach posúdenia rizík. Hodnota rizika sa najčastejšie podľa [9] uvádza ako 
smerodatná odchýlka. Ďalšou moţnosťou reprezentácie hodnoty rizika môţe byť 
aj súčin miera pravdepodobnosti * dopad ako uvádza [2]. 
3. Odozva na zistené riziká – Cieľom tejto fázy analýzy rizík je zníţiť hodnotu 
všetkých rizík na takú úroveň, aby bol projekt s čo najväčšou 
pravdepodobnosťou úspešne realizovateľný. Zníţenie rizika je moţné prijatím 
opatrenia. Podľa [2] sú najčastejšími opatreniami pri zniţovaní rizík: 
 Poistenie – jedná sa o prenesenie rizika na iný subjekt 
 Zníţenie hodnoty rizika – prijatím opatrení pre zníţenie 
pravdepodobnosti výskytu rizika alebo opatrení pre zníţenie dopadu 
nepriaznivej udalosti na projekt. 
 Vyhnutie sa riziku – rizikovú činnosť nebudeme v projekte vôbec 
prevádzať alebo nájdeme alternatívne riešenie. 
 Vytvorenie rezervy – vytvorenie časovej alebo nákladovej rezervy 
prípadne rezervy alokovaného, kritického zdroja, ktorá nám umoţní 
riziko absorbovať. 
Doporučené konkrétne metódy pre analýzu rizík sa podstatne líšia v závislosti na 
pouţitých zdrojoch informácií. IPMA [2] delí metódy analýzy na metódy zaoberajúce 
sa analýzou rizík produktu projektu a metódy zaoberajúce sa analýzou rizík 
manaţmentu projektu, zatiaľ čo Smejkal a Rais [9] rozdeľujú metódy podľa príslušnosti 
do skupín kvalitatívnych respektíve kvantitatívnych postupov analýzy rizík. Tento zdroj 
uvádza napríklad kvalitatívnu metódu Delphi alebo kvantitatívne metódy CRAMM, 
COBRA alebo MELISA. 
 IPMA [2] doporučuje napríklad metódu RIPRAN, ktorá vytvára tabuľku 
projektových rizík obsahujúcu hrozbu, scenár, pravdepodobnosť, dopad, návrhy 
opatrení (vlastník rizika, termín, náklady) a výslednú zníţenú hodnotu rizika alebo 
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skórovaciu metódu s mapou rizík, ktorá je zaloţená na metóde Delphi. Jej podstatou sú 
navzájom nezávislé expertné odhady pravdepodobnosti a dopadu rizika od jednotlivých 
členov projektového tímu, pričom celková výška rizika je určená ako aritmetický 
priemer hodnôt rizika stanovených jednotlivými členmi tímu. U oboch metód je 
hodnota rizika definovaná ako súčin miery pravdepodobnosti a výšky dopadu.  
3.2 Fáza 2 – Plánovanie 
Ako definuje [10] plány sú simuláciou projektu pretoţe obsahujú popis toho, ako budú 
splnené jednotlivé vrcholy trojimperatívu projektu. Preto vo fáze plánovania projektu 
musia vzniknúť artefakty, ktoré pokrývajú všetky tri jeho dimenzie. Hlavnou úlohou 
plánov je počas realizácie komunikácia a koordinácia tímu, poskytujú základ pre 
sledovanie priebehu projektu, často sú potrebné pre splnenie poţiadaviek zadávateľa 
a ich ďalšou úlohou je predchádzanie problémom. 
Postup pri plánovaní je podľa [10] nasledovný: 
1. Projekt rozpadneme na hierarchickú štruktúru činností1 - WBS – Work 
Breakdown Structure. 
2. Vytvoríme z činností sieťový graf – poprepájame činnosti na základe logických 
náväzností a závislostí. 
3. Odhadneme časovú náročnosť jednotlivých činností. 
4. Priradíme k jednotlivým činnostiam zdroje. 
5. Vytvoríme časový diagram, stanovíme dátum začiatku a konca jednotlivých 
činností a stanovíme míľniky. 
6. Vytvoríme rozpočet projektu, do ktorého berieme v úvahu časovú náročnosť 
jednotlivých činností a cenu zdrojov. 
Nasledujúce podkapitoly obsahujú popis jednotlivých krokov plánovania projektu. 
                                                 
1
 Iné zdroje ako napríklad IPMA [2] definujú WBS ako produktovo orientovaný hierarchický rozpad 
cieľa. Túto štruktúru nedefinujú ako zoznam činností ale ako zoznam vecných súčastí. Na jednotlivé 
činnosti sa tieto podprodukty rozpadajú aţ v sieťovom grafe. 
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3.2.1 Štrukturovanie projektu 
Ako uvádza niekoľko zdrojov, najlepšou formou hierarchického štrukturovania projektu 
na menšie bloky je uţ spomínaná WBS. IPMA [2] definuje WBS ako dokument, ktorý 
obsahuje hierarchický rozpad cieľa projektu na jednotlivé produkty a podprodukty aţ na 
úroveň pracovných balíkov (posledná úroveň), ktoré musia byť v priebehu projektu 
vytvorené. Tieto pracovné balíky definujú to, čo sa bude v projekte fyzicky realizovať. 
Kaţdá vyššia úroveň je len súhrnom niţšie realizovaných prvkov.  
 PMI [11] dopĺňa, ţe WBS môţe ďalej slúţiť pre sledovanie rozpracovanosti 
projektu, môţe napomáhať v komunikácii medzi projektovým manaţérom 
a zainteresovanými stranami a je kľúčovým vstupom ďalšieho artefaktu plánovania 
projektu – sieťového grafu. PMI predstavuje v spojitosti s WBS pravidlo „100%“, ktoré 
tvrdí, ţe WBS musí obsahovať absolútne všetky výstupy potrebné pre splnenie cieľa - 
interné, externé aj riadiace, takţe WBS musí obsahovať napríklad aj element obaľujúci 
projektové riadenie. Úroveň dekompozície je variabilná od projektu k projektu ale 
posledná úroveň by nemala byť aţ taká podrobná aby bola jej kontrola neefektívna, ale 
ani príliš všeobecná, kde by nebolo jasné, čo všetko má daný pracovný balík obsahovať.  
Pre účely práce budeme vyuţívať názvoslovie WBS ako ho definuje [11]: 
 WBS komponent - prvok na hociktorej úrovni WBS 
 WBS element - ľubovoľný WBS komponent a jeho príslušný podstrom WBS 
 Pracovný balík - produkt na poslednej úrovni WBS 
Zdroj [11] definuje dve hlavné metódy tvorby WBS: zhora - nadol a zdola – nahor. 
Tabuľka 3 obsahuje postup u oboch metód a špecifikuje situácie, kedy je danú metódu 
vhodné pouţiť. 
Tabuľka 3: Metódy tvorby WBS (Zdroj: vlastné spracovanie). 
 Zhora - nadol Zdola - nahor 
Postup 1. Identifikujeme finálny produkt (cieľ) 
projektu (z LRM) 
2. Definujeme hlavné výstupy, ktoré sú 
priamou dekompozíciou cieľa ale 
1. Identifikujeme pracovné balíky 
(výstupy na najniţšej úrovni) - 
nesmú to byť aktivity 
2. Logicky zoskupíme jednotlivé 
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priamo nenapĺňajú zámer projektu (z 
LRM – konkrétne výstupy) 
3. Prevádzame dekompozíciu hlavných 
produktov aţ na minimálnu 
prijateľnú úroveň pre riadenie a 
detail. Súčet práce na komponentoch 
na kaţdej úrovni musí byť rovný 
100% práce pre dosiahnutie 
komponenty na úrovni vyššej 
(pravidlo "100%") 
4. Prevedieme niekoľkonásobné 
zhodnotenie WBS ako celku, pričom 
odstránime duplicitné pracovné 
balíky a doplníme chýbajúce 
komponenty 
pracovné balíky 
3. Postupne prevádzame 
zoskupovanie komponentov na 
jednotlivých úrovniach pričom 
dodrţiavame pravidlo "100%" a 
postupujeme diagramom smerom 
nahor 
4. Po dosiahnutí najvyššieho 
komponentu prevedieme celkovú 
analýzu, ţe je štruktúra logicky a 
obsahovo správna 
5. Prevedieme niekoľkonásobné 
zhodnotenie WBS ako celku, 
pričom odstránime duplicitné 
pracovné balíky a doplníme 
chýbajúce komponenty 
Výhody 1. Projektový manaţér a projektový 
tým majú malé skúsenosti s tvorbou 
WBS - táto metóda je 
priamočiarejšia 
2. Nie je jasné, čo budú koncové 
pracovné balíky projektu 
3. Nie je jasný ţivotný cyklus alebo 
etapy projektu - WBS dopomáha ku 
rozdeleniu realizačnej fázy na etapy 
4. Nie sú dostupné ţiadne šablóny 
WBS alebo exitujúce šablóny nie sú 
pre daný projekt vhodné 
1. Je jasné aké pracovné balíky bude 
potrebné v projekte realizovať – 
napríklad v prípade, keď projektový 
tým uţ riešil veľmi podobný 
projekt v minulosti 
2. Je známy ţivotný cyklus projektu - 
napríklad keď firma vyuţíva 
rovnaký cyklus vývoja projektov 
3. Sú dostupné šablóny pre WBS a je 
moţné ich pouţiť 
 
 
Ďalším doporučením od PMI [11] je hierarchické číslovanie jednotlivých komponentov. 
Zdroj navrhuje očíslovať prvú úroveň WBS a potom sa do daných úrovní zahlbovať 
a jednotlivé komponenty číslovať notáciou #.#, #.#.#, atď. Pre overenie presnosti 
dekompozície navrhuje zdroj zhodnotiť štruktúru podľa nasledujúcich parametrov: 
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 WBS je súbor vecných projektových komponentov (produktov a podproduktov). 
Neobsahuje činnosti. 
 Pokrýva celý rámec projektu - produkty interné, externé aj riadiace. 
 Definuje produkty, ktoré musia dodať zainteresované strany a špecifikuje rámec 
projektu pre tieto strany. 
 Obsahuje 100% výstupov potrebných pre splnenie cieľa. 
 Kaţdá úroveň dekompozície obsahuje 100% výstupov pre vytvorenie 
nadradenej úrovne. 
 Komponenty sú formulované pomocou pouţitia podstatných a prídavných mien, 
prípadne slovies v trpnom tvare - nepouţívame slovesá v činnom tvare. 
 Mala by obsahovať schematické označenie jednotlivých komponentov - aby ju 
bolo moţné jednoducho transformovať do iného formátu (napríklad: tabuľka, 
text, ...) 
 Má minimálne 2 úrovne (Vrchol > 1. úroveň >  2. úroveň). Minimálne jeden 
komponent na 1. úrovni sa musí rozpadať na 2 a viac komponentov na 2. úrovni. 
3.2.2 Sieťová analýza  
Sieťové grafy sú orientovanými grafmi, ktoré znázorňujú činnosti, udalosti alebo oboje 
a zobrazujú ich súvislosti s činnosťami, ktoré im predchádzajú, nasledujú po nich alebo 
sú s nimi vykonávané paralelne. Sieťové grafy sú doporučeným postupom plánovania 
časovej dimenzie pre akýkoľvek projekt. Pojem sieťový graf je súhrnným označením 
pre mnoho metód sieťovej analýzy, z ktorých sa najčastejšie stretávame s grafom 
logického sledu činností (PERT), uzlovo orientovaným sieťovým grafom (PDM) 
a hranovo orientovaným grafom ADM. Hranovo orientovaný sieťový graf zobrazuje 
činnosť na hrane (názov činnosti je umiestnený na hrane) a uzlovo orientované sieťové 
grafy zobrazujú činnosť alebo udalosti v uzle. Obrázok 2 znázorňuje rozdiel medzi 




Obrázok 2: Rozdiely medzi uzlovo a hranovo definovanými sieťovými grafmi (Zdroj: [10]). 
 
V dnešnej dobe sú beţné kombinácie jednotlivých prístupov, napríklad činnosť 
v uzle môţe mať definovanú nulovú dĺţku trvania. V prípade takejto činnosti sa jedná 
o míľnik. Predchádzajúci text bol parafrázovaný z [10]. 
 Podľa [2] je doporučený nasledujúci postup pri tvorbe sieťového grafu projektu: 
1. Definícia činností v náväznosti na štruktúru projektu – dochádza tu ku ďalšiemu 
rozpadu pracovných balíkov štruktúry projektu (WBS) na jednotlivé činnosti 
potrebné pre jeho zostavenie. V tejto fáze neriešime logické náväznosti medzi 
jednotlivými činnosťami, jedná sa len o ich výpis. 
2. Definícia logických náväzností činností – najčastejšie sa uvádzajú nasledujúce 4 
typy náväzností: koniec – začiatok – predchádzajúca činnosť musí skončiť , aby 
nasledujúce mohli začať (najčastejšie pouţívané), koniec – koniec – 
predchádzajúca činnosť musí skončiť, aby nasledujúce mohli skončiť, 
začiatok - začiatok – predchádzajúca činnosť musí začať, aby aj nasledujúce 
mohli začať a začiatok – koniec – predchádzajúca činnosť musí začať, aby 
nasledujúce mohli skončiť. 
IPMA [2] ďalej definuje nasledujúce podmienky, ktoré je potrebné pri tvorbe sieťových 
grafov dodrţiavať: 
 Graf musí mať jeden začiatok a jeden koniec 
 Graf je orientovaný smerom zľava – doprava a týmto spôsobom je 
reprezentovaný tok času. Nie je preto moţné vytvárať v grafe cykly. 
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3.2.3 Časová náročnosť projektu 
Tento krok plánovania projektov je ako uvádza Rosenau [10] nevyhnutný pre 
zostavenie časového plánu projektu a definovanie rozpočtu. Aj keď u niektorých 
odhadov je moţné vyuţiť podobu s dávnejšie realizovanými činnosťami, časové odhady 
sú často nepresné, pretoţe vo väčšine prípadov sa jedná o činnosti, ktoré sme doteraz 
neprevádzali. Práve dekompozícia projektu na čo najmenšie časti má za úlohu 
zjednodušiť odhady týchto prvkov. Pri odhadovaní dĺţky trvania činnosti, je potrebné 
brať v úvahu počet pracovných hodín alebo dní, ktoré daná úloha zaberie, čo je podklad 
pre stanovenie nákladov a rozpočtu projektu, ale pre určenie reálnej dĺţky trvania úlohy 
v čase je potrebné brať v úvahu dostupnosť zdrojov alokovaných na danú činnosť. 
Zdroj [10] uvádza nasledujúce dve metódy pre stanovenie odhadu činností: 
 Metóda PERT – vznikla z dôvodu odhadovania činností s neistou dobou 
trvania. Metóda tento problém rieši pomocou troch časových odhadov činnosti: 
o  Najpravdepodobnejšia doba trvania činnosti - Tm 
o  Optimistická doba trvania činnosti - To 
o  Pesimistická doba trvania činnosti - Tp 
Očakávanú dobu trvania úlohy (Te) potom vypočítame podľa vzorca: 
𝑇𝑒 =  
𝑇𝑜 + 4𝑇𝑚 + 𝑇𝑝
6
 
 Pragmatický odhad času – je zaloţený na expertných odhadoch trvania 
činnosti projektovým manaţérom a jedným aţ troma ďalšími členmi 
riešiteľského tímu. Pri veľkých projektoch a veľkom počte činností prevádzajú 
tieto odhady jednotlivé skupiny pracovníkov s tým, ţe projektový manaţér 
poveruje riadením jednotlivých skupín svojich „zástupcov“. 
Či prebieha odhad jednou alebo druhou metódou, musí byť odhad prispôsobený pre 
pracovníka, ktorý bude danú aktivitu realizovať. 
3.2.4 Zdroje projektu 
Nasledujúca kapitola bola prebraná z IPMA [2]. Zdroje v projekte majú buď ľudskú 
alebo materiálovú povahu. Priradenie zdrojov k jednotlivým činnostiam – kapacitné 
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plánovanie – má za úlohu zistiť, akú pracovnú silu, materiál, energie, stroje a zariadenia 
sú potrebné na prevedenie danej činnosti a či budú v priebehu realizácie činnosti 
k dispozícii. Kapacitné plánovanie prebieha v dvoch krokoch: 
 Určenie potrebných zdrojov a stanovenie nároku na nich – Nasadenie 
zdrojov na projekt je úzko spojené s časovým harmonogramom projektu, čo 
znamená, ţe kaţdá zmena doby trvania činnosti sa premietne do doby alokácie 
daného zdroja. 
 Zostavenie a analýza rozvrhu zdrojov – Výstupom kapacitného plánovania je 
výpočet vyuţitia zdrojov v projekte a stanovenie nárokov jednotlivých činností 
a projektu ako celku na zdroje. V tomto kroku dochádza často ku vyrovnávaniu 
zdrojov, čo je proces, ktorý má za úlohu riešiť konflikty vo vyuţití zdrojov 
v prípade, ţe sú v rovnaký čas alokované na viacerých úlohách.  
3.2.5 Časový harmonogram projektu 
Ako uvádza Rosenau [10] aj IPMA [2], v súčasnosti je najpouţívanejším spôsobom 
prezentácie časového harmonogramu úsečkový graf rozšírený o logické prepojenie 
jednotlivých činností. Úsečkový graf, často nazývaný aj Ganttov diagram, zobrazuje 
jednotlivé činnosti v časovej dimenzii. Jeho hlavnou nevýhodou je, ţe neobsahuje 
logické prepojenie jednotlivých aktivít, čím neposkytuje ţiadne informácie o celkovej 
rozpracovanosti projektu pretoţe závislosť jednej činnosti na druhej nie je zrejmá. 
Ďalšou nevýhodou základného Ganttovho diagramu je, ţe nie je jasné, či je 
rozpracovanosť úlohy definovaná časovou alebo nákladovou dimenziou (viď 
problematika odhadov v kapitole 3.2.3). 
 Rosenau [10] ďalej preto uvádza, ţe najefektívnejším spôsobom riadenia 
projektu je v dnešnej dobe pouţitie sieťového grafu s udalosťou v uzle a s časovými 
parametrami. Najvhodnejšie sa pre jeho reprezentáciu hodí software MS Project. Tento 
zdroj ale ďalej doporučuje vyuţitie tohto software aţ v prípade, ţe sme previedli 
základnú časovú analýzu ručne napríklad na papieri. Tento argument má dopomáhať 
projektovému manaţérovi ku lepšiemu pochopeniu problematiky časovej analýzy 
v danom projekte. 
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 Časová analýza je ďalej podľa [10] dôleţitá z dôvodu stanovenia míľnikov. 
Míľniky sú udalosti v čase (často s nulovou dĺţkou trvania), ktoré sú ľahko overiteľné 
inými ľuďmi alebo musia byť pred ďalším postupom schválené. Míľnikom by sa mala 
stať len kľúčová udalosť, ktorá nastane raz za dlhší čas. 
 IPMA [2] vo svojich metodikách doporučuje nasledujúci postup pre vytvorenie 
komplexného časového diagramu: 
 Priradiť činnostiam potrebné zdroje. 
 Overiť dostupnosť zdrojov v poţadovaných termínoch. 
 Overiť splniteľnosť termínov (míľnikov) projektu. 
 Overiť finančnú stránku časového plánu – kontrola, či si dané zdroje môţeme 
v plánovanom objeme dovoliť. 
 Overiť celkovú realizovateľnosť harmonogramu. 
 Na základe informácií z predchádzajúcich bodov optimalizovať časový 
harmonogram. 
3.2.6 Rozpočet projektu 
Rozpočet je jednou z najpodstatnejších častí plánovania projektu pretoţe sa týka 
všetkých zainteresovaných strán. Je naviazaný na artefakt časového plánovania 
a plánovania vyuţitia zdrojov [2].  
 Ako tvrdí IPMA [2], v rámci plánovania nákladov projektu oceňujeme čas 
strávený na projekte a vyuţitie ľudských, materiálnych a finančných zdrojov. Spôsob 
členenia nákladov sa však v závislosti na zdroji informácií líši. Pre porovnanie uvádzam 
členenie nákladov podľa IPMA [2] a Rosenaua [10]: 
Tabuľka 4: členenie nákladov projektu podľa rôznych zdrojov (Zdroj: vlastné spracovanie). 
IPMA Rosenau 
Typ nákladu Príklad Typ nákladu Príklad 
Priame náklady  Osobné náklady na 
pracovníkov (mzdy, 




 Mzdy pracovníkov 
projektu 




 Náklady na materiál 
 Nákup sluţieb 
 Cestovné náklady 
 Nákup alebo prenájom 
hmotného majetku 
 Nákup alebo prenájom 
nehmotného majetku 








 Nepriame osobné náklady 
(časť nákladov 
manaţmentu) 
 Prevádzka budov (energie, 
...) 
 Náklady na podporné 
oddelenia organizácie 
(marketing, účtovníctvo) 




 Nákupy hmotného 
a nehmotného majetku 
 Náklady na 
subdodávky 
 Cestovné 
 Náklady za prenájom 






IPMA [2] ďalej doporučuje stanovovanie rozpočtu smerom zdola – nahor. Táto 
metóda začína s nulovými celkovými nákladmi a postupne stanovuje náklady na kaţdý 
pracovný balík WBS a pričítava tieto náklady ku celkovým nákladom. Výsledkom je 
veľmi presný odhad nákladov a získanie dostatočného mnoţstva informácií o tom, či je 
výhodnejšie zaistiť dané výstupy interne alebo externe. Nevýhodou metódy je vysoká 
časová náročnosť stanovenia rozpočtu. 
Ďalšou moţnou metódou stanovenia rozpočtu je parametrické odhadovanie 
nákladov. Princípom, ako ho definuje Rosenau [10], je stanoviť hodnotu určitých 
parametrov pre projekt a na základe historických dát porovnať hodnoty týchto 
parametrov s uţ realizovanými projektmi. Ako príklad parametrov môţeme uviesť: 
 Veľkosť projektu – Počet plánovaných človeko – dní2 
                                                 
2
 Ďalej v texte sa vyuţíva skratka MD z anglického man – days. 
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 Úroveň nového návrhu – Objem novej práce, ktorú bude potrebné vykonať 
 Zdroje – Kto bude prácu vykonávať a čo bude potrebné zaobstarať 
 Technické vybavenie – Zoznam potrebného technického vybavenia 
 Vývojové prostredie – Zistenie problémových faktorov 
Nevýhodou tejto metódy je hrozba nepresnosti vstupných dát, čo má za následok 
skreslenie výsledných nákladov projektu. 
Do rozpočtu je potrebné zaniesť rezervy pre krytie rizík. Tieto rezervy môţeme 
určiť ako percento celkových nákladov projektu alebo tieto rezervy môţeme alokovať 
len pre niektoré najrizikovejšie poloţky rozpočtu [2]. 
3.3 Fáza 3 – Realizácia projektu 
Táto kapitola popisuje teoretické základy pre riadenie fázy realizácie projektu. Pre 
potreby práce sú najdôleţitejšími znalosti týkajúce sa sledovania a vyhodnocovania 
stavu projektu. 
 Pre ujasnenie formulácie niektorých častí práce je dôleţitá definícia etapy. Etapa 
je podľa IPMA [2] skupina súvisiacich činností v realizačnej fáze projektu, ktorá končí 
dodaním jedného z hlavných výstupov projektu alebo nejakého jeho komponentu. 
3.3.1 Sledovanie a vyhodnocovanie stavu projektu 
Ako tvrdí Rosenau [10], aby bolo moţné sledovať rozpracovanosť projektu, musíme 
mať k dispozícii podrobný plán projektu, ktorý pokrýva všetky tri dimenzie 
trojimperatívu projektu. Pre dimenziu špecifikácie cieľa musí byť k dispozícii WBS, pre 
dimenziu nákladov sieťový graf obsahujúci činnosti s odhadmi nákladov a pre 
sledovanie časovej dimenzie časový harmonogram. Bez týchto plánovacích artefaktov 
je kontrola rozpracovanosti nemoţná. 
 Podľa IPMA [2] by sa malo vyhodnocovanie stavu projektu vykonávať jedinou 
metódou počas celej realizácie projektu. Zdroj ako príklad uvádza nasledujúce metódy 
kontroly rozpracovanosti projektu: 
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 Metóda percentuálneho plnenia – Rozpracovanosť činnosti môţeme chápať 
dvoma pohľadmi – percento vyčerpaných nákladov na činnosť alebo percento 
spotrebovaného času z celkového odhadu trvania činnosti. Táto metóda má 
preto malú vypovedajúcu schopnosť a je ju moţné pouţiť len na malé projekty 
obsahujúce menej ako 50 činností a v týchto činnostiach sa sleduje len jedna 
zloţka plnenia činnosti (napríklad objem spotrebovaného času). Ako ďalej 
dopĺňa Rosenau [10], problém nastáva aj u prezentácii rozpracovanosti projektu 
zainteresovaným stranám. Napríklad v prípade, ţe prezentujeme 
rozpracovanosť projektu na úrovni 80%, nie je jasné, či je 100% úloh z 80% 
hotových alebo či je 80% úloh hotových na 100%. 
 Metóda SSD – Sa dá dobre uplatniť na stredne rozsiahle projektu obsahujúce 
zhruba 100 prevaţne kratších činností. Jej podstatou je priradenie stavu 
rozpracovanosti kaţdej činnosti: 
o  Hodnota -2: Priraďujeme činnosti, ktorá ešte nezačala ale podľa plánu 
uţ mala začať. 
o  Hodnota -1: Priraďujeme činnosti, ktorá ešte nezačala ale podľa plánu 
uţ mala prebiehať, alebo činnosti, ktorá prebieha ale podľa plánu uţ 
mala skončiť. 
o  Hodnota 0: Činnosť prebieha podľa plánu. 
o  Hodnota 1: Činnosť uţ skončila ale ešte mala prebiehať, alebo uţ 
prebieha ale podľa plánu ešte nemala začať. 
o  Hodnota 2: Činnosť uţ skončila ale podľa plánu ešte nemala začať. 
Výhodou metódy je veľmi rýchle zistenie stavu rozpracovanosti projektu ako 
celku, ako aj jednotlivých činností. Ďalšou variáciou je sumarizácia činností 
podľa jednotlivých stavov a porovnanie voči minulej kontrole. 
 Míľniková metóda – Alebo analýza trendov plnenia míľnikov, spočíva 
v stanovení väčšieho počtu míľnikov ako je obvyklé. Podľa IPMA [2] by mal 
byť počet míľnikov pribliţne dvojnásobný ako počet etáp realizačnej fázy 
projektu. Kaţdý z týchto míľnikov by sa mal vzťahovať ku ukončeniu nejakej 
významnej činnosti v projekte. Nejedná sa o míľnik s nulovou dĺţkou trvania ale 
väčšinou je to celodenná činnosť, ktorá obsahuje zhodnotenie predchádzajúceho 
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obdobia na základe správy, ktorá musí byť o priebehu tohto obdobia 
vypracovaná. Táto správa by mala obsahovať nasledujúce poloţky: 
o  Posun projektu voči plánu 
o  Prehľad plnenia činností 
o  Zoznam hlavných problémov 
o  Návrhy na opatrenia a konkrétne úlohy 
Patzak a Rattay [12] dopĺňajú, ţe ďalšou hlavnou funkciou je predpoveď trendu 
splnenia míľnika v stanovenom termíne. Princípom je, ţe pre kaţdý míľnik, 
ktorý ešte nebol splnený, sa v termíne reportu stanoví trend pre termín reportu 
nasledujúceho. Trendom sa rozumie, či bude práca na činnosti vzťahujúcej sa 
k míľniku pokračovať konštantným tempom, tempo sa bude zrýchľovať alebo 
spomaľovať. 
3.4 Fáza 4 – Ukončenie projektu 
Po ukončení realizačnej fázy projekty nastáva fáza jeho ukončenia. Hlavnými krokmi 
tejto fázy je predanie projektu zákazníkovi a vyhodnotenie projektu. 
3.4.1 Predanie projektu zákazníkovi a uzavretie projektu 
Podľa Rosenaua [10] je jediným spôsobom ukončenia projektu, ktorý môţe byť 
povaţovaný za úspešný, splnenie podmienok trojimperatívu. Cieľom riadenia projektu 
je, aby zákazník projekt akceptoval a to je moţné len vtedy, keď boli akceptačné kritériá 
jasne stanovené v dokumentácii schválenej zákazníkom a dodávateľom. Pokiaľ sú tieto 
akceptačné kritériá nedostatočne špecifikované, tak dochádza ku nezhodám pri 
akceptácii projektu. Preto musí akceptačný proces začať uţ počiatočnou zmluvnou 
definíciou práce, ktorá sa má vykonať. Táto zmluva nevylučuje zmeny počas projektu 
ale zamedzuje nekontrolovaným zmenám špecifikácie oproti pôvodnému plánu. 
 Ďalšou súčasťou fázy uzavretia projektu je dodanie dokumentácie projektu 
zákazníkovi. Ako doporučuje Rosenau [10], najlepším spôsobom tvorby dokumentácie 
je metóda „prírastkovej dokumentácie“, ktorej princípom je príprava prehľadu 
záverečnej dokumentácie ešte pred začatím realizácie projektu a v jeho priebehu je táto 
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dokumentácia priebeţne aktualizovaná a dopĺňaná. Tento postup je spôsobom ako 
predísť situácii, keď je po uzavretí projektu uvoľnená väčšina zdrojov a ľudia, ktorí 
majú potrebné informácie uţ nie sú pre zhotovenie dokumentácie dostupní. Zhotovenie 
dokumentácie by malo byť jedným z hlavných výstupov zahrnutých do LRM. 
3.4.2 Vyhodnotenie projektu 
Nasledujúca kapitola bola prebraná z IPMA [2]. Vyhodnotenie projektu a dokumentácia 
výsledkov vyhodnotenia je podstatným krokom pre zvýšenie úrovne riadenia budúcich 
projektov. Cieľom vyhodnotenia projektu je identifikácia správnych krokov a chýb, ku 
ktorým počas trvania projektu došlo. Chybám by sa mal riešiteľský tím v ďalších 
projektoch vyvarovať a naopak úspechy by mali byť zopakované. 
 Vyhodnotenie projektu by malo nastať aţ po úspešnom uzavretí projektu ale aţ 
v dobe, keď sú k dispozícii výsledky všetkých meraní vyhodnocovacích kritérií. 
Vyhodnotenie by z dôvodu skreslenia informácií nemal vykonávať kompletný 
projektový tím ale špeciálny tím zloţený z pracovníkov, ktorí neboli súčasťou projektu 
a časti projektového tímu. 
Hlavnými parametrami, ktoré by mali byť v projekte vyhodnotené sú: 
 Časové sklzy voči plánu 
 Prekročenie / nevyčerpanie plánovaných nákladov 
 Odchýlky od predpokladaných náväzností činností 
 Odchýlky v spotrebe zdrojov na jednotlivé činnosti 
 Dôvody zmien 
 Práca tímu ako celku, práca jednotlivcov vrátane projektového manaţéra 
 Efektivita a funkčnosť pouţívaných programov pre projektové riadenie 
 Pôsobenie smerníc a iných metodík vyťahujúcich sa ku riadeniu projektu 
 Negatívne udalosti, ktoré ovplyvnili priebeh projektu 
 Úroveň dokumentácie 
Najčastejšie sú pouţívané nasledujúce tri metódy vyhodnocovania projektov: 
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1. Post - implementačná systémová analýza – Podľa Turnera a Simistera [13] 
táto metóda posudzuje projekt z dvoch hľadísk – analýza manaţmentu a post – 
implementačný audit dodaného produktu. Analýza manaţmentu, môţe byť 
vykonaná okamţite po predaní produktu zákazníkovi, zatiaľ čo analýza produktu 
môţe prebehnúť aţ nejaký čas potom, čo je produkt uvedený do prevádzky. Túto 
analýzu by mal prevádzať nezávislý tím, čo by malo vyzdvihnúť jej objektivitu. 
Analýza produktu uvádza ďalšie parametre, podľa ktorých môţe byť projekt 
vyhodnocovaný ako napríklad spoľahlivosť produktu alebo porovnanie miery a 
formy vyuţitia produktu voči plánovanému zámeru. 
2. Paretova analýza – Je zaloţená na pravidle, ktoré tvrdí, ţe vo väčšine prípadov 
20% príčin spôsobuje 80% problémov. Táto analýza sa na základe tohto 
predpokladu snaţí nájsť mnoţinu týchto príčin problémov. 




4 Analýza súčasného stavu 
Táto kapitola analyzuje spoločnosť MoroSystems, s.r.o. z makro a mikroekonomického 
hľadiska a popisuje aj jej vnútorný stav. Jej súčasťou sú štyri analýzy, ktoré sa svojim 
obsahom vzťahujú ku problematike zavedenia projektovej kultúry do firmy. Konkrétne 
sa jedná o PEST analýzu, Porterovu analýzu, Analýzu 7S a SWOT analýzu. 
4.1 PEST analýza 
Táto PEST analýza je zameraná na analýzu prostredia v Českej republike. Jedinou 
výnimkou je analýza moţnosti exportu sluţieb do zahraničia, ktorá berie v úvahu hlavne 
vývoz sluţieb do Európskej únie. 
4.1.1 Politické prostredie 
Ako uvádza článok 56 a 57 konsolidovanej verzie zmluvy o Európskej únii [14], je 
zakázané obmedzovať poskytovanie sluţieb medzi jednotlivými štátmi Európskej únie. 
Keďţe vývoj software je povaţovaný za sluţbu, neexistujú ţiadne obmedzenia, ktoré by 
zabraňovali vývoju software pre zákazníkov z Európskej únie. V celosvetovom meradle 
je oblasť vývoja software veľmi málo regulovaná.   
Vláda Českej republiky poslednú dobu prostredníctvom svojej organizácie 
CzechInvest [15] podporuje start-up projekty a rozvoj malých a stredných podnikov 
v technologických inkubátoroch v rôznych oblastiach podnikania (často však 
technického zamerania). Okrem podpory podnikania je ďalšou hlavnou úlohou týchto 
inkubátorov prepojenie vysokých škôl, výskumných inštitúcií a samotných podnikov. 
Tento trend môţe mať pre spoločnosť MoroSystems potencionálne pozitívny dopad – 
vznik nových obchodných partnerov, ako aj negatívny dopad – vznik nových 
konkurentov. 
Hlavnými legislatívnymi faktormi ovplyvňujúcimi podnikateľskú činnosť 




4.1.2 Ekonomické prostredie 
Od zaloţenia spoločnosti MoroSystems aţ do dnešného dňa postupne klesala daň 
z príjmu právnických osôb z hodnoty 24% v roku 2006 aţ na súčasných 19% ako to 
uvádza [16]. Táto skutočnosť mala pozitívny dopad na ekonomickú situáciu podniku. 
 Hlavným výrobným faktorom spoločnosti sú jej zamestnanci. Podľa Českého 
statistického úřadu (ČSÚ) [17] rástol v Českej republike od roku 2004 počet IT 
odborníkov pribliţne konštantným tempom zo 73 tisíc na 127 tisíc v roku 2011, pričom 
v tomto roku bol podiel IT odborníkov na celkovom počte zamestnancov v ČR 2,6%. 
 Ako ďalej uvádza ČSÚ [17], priemerná hrubá mzda ICT špecialistov za rok 
2011 bola 51 478 Kč, čo je viac neţ dvojnásobok priemernej mzdy za rok 2011, ktorá 
podľa ČSÚ [18] činila 24 319 Kč, takţe sa jedná o pomerne nákladné podnikateľské 
prostredie z hľadiska ceny pracovnej sily. 
4.1.3 Sociálne prostredie 
V oblasti zákazkového vývoja software je sociálne prostredie z demografického 
hľadiska málo podstatné. U firiem sa nejedná o prezentáciu produktu do povedomia 
zákazníkov ale skôr zúţitkovania svojho know - how, ktoré by sa dá povaţovať za 
výrobný faktor sluţby, ktorú tieto firmy poskytujú.  
 Ako uvádza ČSÚ [17], v roku 2011 študovalo informatické obory v ČR 22 693 
študentov, čo činí 5,8% z celkového počtu študentov vysokých škôl. Počet študentov IT 
oborov sa od roku 2001 neustále zvyšuje (v roku 2001 to bolo len 7086 študentov), aj 
keď v posledných rokoch dochádza k spomaleniu rastu ich počtu. Ten istý spomaľujúci 
trend rastu platí aj pre počet absolventov IT oborov vysokých škôl, ktorý bol rovný 
3961 absolventov v roku 2011. Toto číslo vzrástlo od roku 2009 len pribliţne o 200 
absolventov. 
4.1.4 Technologické prostredie 
Je najdôleţitejším faktorom PEST analýzy IT prostredia. Technologické faktory sa 
v dnešnej dobe veľmi dynamicky menia a firmy sa musia rýchlo prispôsobovať novým 
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trendom. Bez neustálej obnovy svojho know - how o nové technológie a postupy sú 
firmy neschopné konkurovať a v dlhšom časovom hľadisku im hrozí zánik. 
 Z technologického hľadiska neexistujú pre vývoj webových informačných 
systémov v ČR ţiadne obmedzenia. Jediným významným faktorom, na ktorý musí 
firma brať ohľad je ochrana duševného vlastníctva v podobe zakúpenia licencií na 
produkty, ktoré pre vývoj aplikácii vyuţíva. 
4.2 Porterova analýza 
Väčšina informácií obsiahnutých v tejto analýze je zaloţená na osobných skúsenostiach 
autora práce. Cieľom analýzy je pre čitateľa umiestnenie spoločnosti MoroSystems 
v konkurenčnom prostredí.  
4.2.1 Konkurenčná rivalita 
Pri analýze intenzity konkurencie v odvetví zákazkového vývoja informačných 
systémov musíme rozdeliť konkurentov podľa typu projektov, na ktoré sa zameriavame. 
 Technologicky menej nenáročné projekty – v tomto prípade, je intenzita 
konkurencie obrovská. Jedná sa o zákazky, ktoré je moţné realizovať lacnejšími 
technológiami ako je Java / Java EE a to hlavne PHP. V tejto oblasti je na trhu 
obrovské mnoţstvo dodávateľov, často sú to napríklad študenti vysokých škôl 
alebo OSVČ, ktorí sú schopní zrealizovať tieto zákazky v rovnakej kvalite ale 
za niekoľkonásobne niţšiu cenu. 
 Technologicky náročnejšie projekty – v tejto oblasti sa konkurencia zuţuje na 
spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vývojom na technológiách, ktoré umoţňujú beh 
vysoko – záťaţových aplikácií. PHP programátori „na voľnej nohe“ v tomto 
prípade uţ nie sú hrozbou a môţeme vylúčiť aj firmy poskytujúce riešenia na 
platforme ASP .NET. V meradle veľkých zákaziek je riešenie v ASP .NET 
porovnateľne drahšie ako riešenie v Java EE. Hlavnou hrozbou sú v tejto oblasti 
stredne veľké a veľké firmy vyvíjajúce aplikácie nad platformou Java EE. Na 
rozdiel od stredne veľkých firiem sú paradoxne v niektorých prípadoch veľké 
firmy obchodnými partermi spoločnosti MoroSystems, pretoţe sa jedná často 
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o zákazníkov spoločnosti v oblasti outsourcingu vývojových tímov a 
špecialistov. 
4.2.2 Hrozba nových konkurentov 
Na poli malých a technologicky jednoduchších projektov je hrozba nových konkurentov 
obrovská a dalo by sa povedať, ţe noví konkurenti v tejto oblasti pribúdajú denne. Jedná 
sa o PHP programátorov popisovaných v kapitole 4.2.1. Keďţe spoločnosť 
MoroSystems sa zaoberá vývojom hlavne stredne veľkých a veľkých aplikácií, tak 
týmto konkurentom nie je potrebné prikladať vysokú váhu. Adekvátnymi konkurentmi 
sú stredne veľké IT firmy zameriavajúce sa na zákazkový vývoj software nad Java EE. 
Firmám s týmto zameraním trvá pribliţne 3 – 5 rokov3, kým sa vyprofilujú do 
konkurencieschopnej kvality voči spoločnosti MoroSystems, takţe hrozba z ich strany 
nie je akútna a časové obdobie potrebné pre ich rast je dostatočné na prijatie opatrení 
a prispôsobenie stratégie firmy voči týmto konkurentom. 
4.2.3 Hrozba vzniku substitútov 
Spoločnosť MoroSystems sa primárne nezameriava na vývoj vlastného produktu, takţe 
v oblasti zákazkového vývoja software je hrozba substitútov neopodstatnená. Ako 
sekundárnu oblasť svojej činnosti, spoločnosť predáva systémy Atlassian JIRA 
a Atlassian Confluence s integrovanými doplnkami (pluginmi), ktoré spoločnosť sama 
vyvinula. V Českej Republike je podľa [19] len 6 spoločností, ktoré sú partnermi 
Atlassian a sú oprávnené predávať vo svojom mene produkty tejto spoločnosti. Tieto 
spoločnosti sa zároveň venujú aj vývoju doplnkov do týchto systémov, ale podľa [20] 
ani jedna z nich neposkytuje SLA plugin do systému JIRA podobný tomu, ktorý vyvíja 
spoločnosť MoroSystems. Z týchto dôvodov sa nedá pripisovať hrozbe vzniku 
substitútov veľká váha. 
4.2.4 Sila kupujúcich 
V oblasti podnikania skúmanej spoločnosti sa jedná o významný faktor ovplyvňujúci 
stratégiu firmy. Keďţe spoločnosť vo veľkej miere realizuje projekty na zákazku, so 
špeciálnou funkcionalitou, je cena od projektu k projektu variabilná. Jednania o cene sú 
                                                 
3
 Jedná sa o odhad zaloţený na historickom vývoji kokurencieschopnosti spoločnosti MoroSystems. 
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väčšinou zdĺhavé a jedná sa hlavne o nájdenie kompromisu medzi zákazníkovými 
poţiadavkami, jeho rozpočtom a objemom sluţby, ktorú mu môţe firma za túto cenu 
dodať. Vo väčšine prípadov, prichádza zákazník s fixnou cenou a snaţí sa za túto cenu 
získať čo najobsiahlejšie riešenie.  
4.2.5 Sila dodávateľov 
Pre spoločnosť MoroSystems sa jedná o jeden z najvýznamnejších faktorov Porterovej 
analýzy. Spoločnosť dlhodobo spolupracuje s niekoľkými dodávateľmi. Tento fakt je 
hlavným podnetom k tomu, ţe s týmito dodávateľmi musí spoločnosť jednať opatrne 
a dostatočne ich motivovať ku ich práci.  
 V súčasnej dobe nehrozí akútne nebezpečenstvo so strany dodávateľov, ale 
v prípade príchodu ďalšej hospodárskej krízy, ktorá by mala za dôsledok pokles počtu 
zákaziek, by mohli dodávatelia prestať so spoločnosťou MoroSystems spolupracovať, 
čo by malo za následok stratu know - how a schopností týchto osôb. 
4.3 Analýza 7S 
Táto analýza popisuje vnútorné prostredie spoločnosti MoroSystems. 
4.3.1 Stratégia (Strategy) 
Podniková: Ako uvádza spoločnosť MoroSystems na svojich stránkach [21] jej 
hlavnou misiou je „poskytovať zákazníkom kvalitné, vysoko výkonné a bezpečné 
riešenia v oblasti vývoja internetových a intranetových aplikácií a informačných 
systémov zaloţených nad platformou Java pripravovaných na základe ich poţiadaviek s 
prihliadnutím k moderným postupom v oblasti dostupnosti a pouţiteľnosti webových 
aplikácií a moderným technológiám v dohodnutom termíne za dohodnutú cenu, ktorá im 
skutočne zvýši efektivitu, výkon a prosperitu.“ 
Obchodná: Realizácia zákaziek, ktoré budú prispievať ku budovaniu dobrého mena 
firmy a v taktom objeme, aby boli všetky ľudské zdroje spoločnosti čo najefektívnejšie 




 Personálna stratégia: Firma chce zamestnávať dostatočne finančne aj 
nefinančne motivovaných zamestnancov, ktorých ich práca baví a chce im 
dopomáhať ku ich profesionálnemu rastu. 
 Marketingová stratégia: Spoločnosť sa vo veľkej miere spolieha na referencie 
od spokojných zákazníkov a prezentuje svoje znalosti na vlastnom blogu [22] 
a pomocou sociálnej siete Twitter. 
 Finančná stratégia: Hlavným finančným cieľom spoločnosti v oblasti realizácie 
zákaziek je získanie čo najpodrobnejšej špecifikácie produktu a zmluvné 
potvrdenie pevného rozpočtu pre tento objem špecifikácie. Väčšina súčastí 
produktu, ktoré neboli špecifikované v zmluve o diele, sú povaţované ako extra 
práca, ktorá je účtovaná nad rámec pôvodného rozpočtu. 
 Výrobná stratégia: Poskytovať zamestnancom dostatočné softwarové 
a hardwarové vybavenie a príjemné pracovné prostredie. Ďalším cieľom 
výrobnej stratégie je udrţiavanie a dopĺňanie firemnej znalostnej bázy, ktorá 
obsahuje takmer celé firemné know – how potrebné pre vývoj aplikácii. 
 R & D stratégia: Spoločnosť sa orientuje na open - source technológie so 
širokou uţívateľskou základňou a dobrou podporou (dokumentácia, diskusné 
fóra, ...). Pre čo moţno najrýchlejšiu reakciu na novú zákazku spoločnosť 
vyvinula a pravidelne aktualizuje start – up aplikácie zaloţené na rôznych 
technológiách, ktoré obsahujú kľúčovú funkcionalitu pouţívanú takmer na 
všetkých zákazkových projektoch. 
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4.3.2 Organizačná štruktúra (Structure) 
 
Obrázok 3: Organizačná štruktúra spoločnosti MoroSystems (Zdroj: vlastné spracovanie). 
 
Ako znázorňuje obrázok 3, spoločnosť MoroSystems je rozčlenená na 3 pobočky – 
v Brne, kde je oficiálne sídlo firmy, v Hradci Králové a od apríla 2013 novootvorená 
pobočka v Bratislave. Ako je z obrázku zjavné, väčšina zamestnancov firmy pracuje pre 
jej kľúčového partnera, spoločnosť Wincor Nixdorf, s.r.o.. Všetci títo zamestnanci sú 
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koordinovaný jedným z jednateľov MoroSystems, ktorý háji záujmy firmy u tohto 
kľúčového partnera. 
 V brnenskej pobočke sídlia zvyšní dvaja jednatelia, manaţér ľudských zdrojov 
(HR manaţér), sekcia zákazkového vývoja, sekcia pre vývoj a servis produktov 
spoločnosti Atlassian, servisná sekcia a outsourcingový tím, ktorí je nasadzovaný na 
projekty realizované u kľúčových zákazníkov.  
4.3.3 Používané IS (Systems) 
Spoločnosť MoroSystems vyuţíva nasledujúce informačné systémy, pomocou ktorých 
sú realizované všetky firemné procesy: 
 Atlassian JIRA – Systém pre zadávanie, kontrolu a časové sledovanie práce 
a riadenie projektov. Slúţi zároveň aj pre agendu spojenú s internými firemnými 
procesmi ako schvaľovanie výkazov práce, fakturácia, nákupy materiálu, atď. 
 Atlassian Confluence – Znalostná báza spoločnosti MoroSystems, slúţiaca pre 
zdieľanie firemného know - how a dokumentov medzi zamestnancami. Slúţi 
zároveň ako hlavné úloţisko informácií o projektoch, ako sú napríklad funkčné 
a technické špecifikácie. 
 CRM – Systém pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. 
 Systémy podpory vývoja – Úloţisko zdroj kódov, testovacie servery. 
 Oficiálne komunikačné kanály – JIRA, firemný email, firemný messenger – 
Jabber. 
 Neoficiálny komunikačný kanál – Skype 
4.3.4 Postup riešenia problémov (Style) 
Jednatelia, projektoví vedúci a HR manaţér sa stretávajú na pravidelných schôdzkach, 
na ktorých riešia synchronizáciu zdrojov medzi jednotlivými projektmi a problémy na 
celofiremnej báze. Hlavné slovo majú v rozhodovaní jednatelia ale nejedná sa o typický 
autoritatívny štýl rozhodovania, pretoţe projektoví vedúci slúţia ako poradný orgán. 
 Na projektovej báze vykonáva rozhodnutia projektový manaţér s prihliadnutím 
na názor tím lídra a senior programátorov tímu. 
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4.3.5 Zamestnanci (Staff) 
Na čele projektových tímov stojí u projektov riešených „klasickou“ cestou projektový 
manaţér, ktorý má za úlohu komunikáciu so zákazníkom, tvorbu funkčnej špecifikácie 
a vyjednávanie so zákazníkom. Jeho priamym podriadeným je tím líder, ktorý má na 
starosti technickú časť projektu a je zodpovedný za kvalitu kódu a dodrţanie funkčnej 
špecifikácie. Tím líder riadi projektový tím, ktorý je zloţený z junior a senior 
programátorov. U „telephone based“ projektov, u ktorých nie je moţné aplikovať 
metodiky projektového riadenia, stojí na čele projektových tímov tím líder.  
 Spoločnosť umoţňuje zamestnancom prezentovať znalosti vo vlastnom mene na 
firemnom blogu, pričom je tvorba článkov na blog čiastočne hradená firmou 
a zamestnanci môţu články vytvárať v pracovnej dobe. 
4.3.6 Znalosti (Skills) 
Znalosti spoločnosti sú pre interné účely zdieľané vo firemnej znalostnej báze Atlassian 
Confluence. Tá obsahuje popis všetkých technológií a postupov, ktoré  boli a sú pri 
vývoji projektov vyuţívané. Ak zamestnanec vyrieši nejaký netriviálny problém alebo 
pracuje s nejakou novou technológiou, tak do znalostnej bázy zaznamená poznatky 
a postupy, ktoré v spojitosti s problémom naštudoval. Znalostná báza obsahuje aj 
postupy popisujúce interné firemné procesy, ako napríklad popisy pre zadávanie práce 
alebo fakturácia práce pre subdodávateľov. 
Spoločnosť prezentuje v obmedzenom formáte svoje know - how na firemnom 
blogu, čím sa snaţí budovať dobré meno firmy. 
4.3.7 Zdieľané hodnoty (Shared values) 
Podľa vlastných slov [23] sa spoločnosť MoroSystems drţí pri naplňovaní svojich vízií 
nasledujúcich hodnôt: 
 Kvalita – spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom výkonné, bezpečné 
a bezchybné riešenia postavené na moderných technológiách v stanovených 
termínoch a ručí za svoje chyby. 
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 Komunikácia – riešenia vznikajú na základe intenzívnej komunikácie medzi 
firmou a zákazníkom. Po kaţdom projekte sa spoločnosť snaţí získať spätnú 
väzbu od zákazníka, aby mohla na jej základe zlepšiť svoje sluţby. 
 Odbornosť – spoločnosť sa snaţí podporovať rast svojich zamestnancov po 
profesionálnej stránke, pretoţe sú hlavným výrobným faktorom spoločnosti. 
Firma spolupracuje dlhodobo len s overenými dodávateľmi. 
 Dôvera – firma MoroSystems sa nezameriava na krátkodobý zisk, ale snaţí sa 
budovať s jednotlivými zákazníkmi dlhodobé vzťahy zaloţené na dôvere. 
 Zdokonaľovanie – v spoločnosti dochádza k neustálemu zdokonaľovaniu 
poskytovaných riešení a k nadobúdaniu nových znalostí, čo umoţňuje zlepšovať 
kvalitu poskytovaných sluţieb. Zároveň dochádza ku zlepšovaniu vzťahov na 
pracovisku ako aj voči zákazníkom. 
 Spoločenská zodpovednosť – spoločnosť dbá na etiku, morálku a dobré mravy 
nie len voči zákazníkom ale aj sami voči sebe  a okoliu firmy. 
4.4 SWOT analýza 
Predmetom SWOT analýzy je stanovenie slabých a silných stránok spoločnosti 
v súvislosti so zavedením projektovej kultúry do spoločnosti. Jej ďalšou úlohou je 
určenie príleţitostí, ktoré môţe spoločnosť zavedením metodík projektovej kultúry 
vyuţiť a hrozieb, ktorým by sa pri zavádzaní mala vyvarovať. 
4.4.1 Silné stránky - Strenghts 
 Nenáročné interné procesy – MoroSystems je stredne veľká spoločnosť 
s nenáročnými internými firemnými procesmi, čo zvyšuje efektivitu 
v komunikácii a zjednodušuje zavádzanie nových pravidiel a smerníc. 
 Zdroje – spoločnosť disponuje mladým kolektívom, ktorý sa dokáţe rýchlo 
adaptovať na zmeny. Tento fakt by mal urýchliť zavádzanie nových metodík 
projektovej kultúry. 
 Skúsenosti – spoločnosť má za sebou radu veľkých projektov pre širokú škálu 
zákazníkov, z ktorých riadiaci pracovníci nadobudli veľké mnoţstvo skúseností 
v oblasti projektového riadena. Osobné skúsenosti z prostredia iných firiem 
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môţu riadiaci pracovníci zhodnotiť pri návrhu vylepšení projektového riadenia 
ako aj doporučiť, ktorým praktikám sa vyvarovať. 
 Znalosť štandardov IPMA a PMI – jeden z jednateľov spoločnosti, ktorého 
víziou bolo zavedenie projektovej kultúry, je absolventom MBA štúdia na 
Fakulte Podnikatelské VUT v Brne, kde získal rozsiahle znalosti 
v medzinárodných štandardoch riadenia projektov organizácií PMI a IPMA. 
 Vhodné informačné systémy pre zavedenie projektovej kultúry – spoločnosť 
dlhšiu dobu vyuţíva informačný systém Atlassian JIRA pre riadenie procesov 
a projektov, ktorý je jednoducho prispôsobiteľný pre vytváranie štruktúr 
potrebných pre systematické projektové riadenie. Ďalším firemným systémom, 
ktorý zjednoduší zavedenie projektovej kultúry je firemná znalostná báza 
Atlassian Confluence, na ktorej môţu byť metodiky umiestnené a budú tak 
dostupné všetkým oprávneným zamestnancom kedykoľvek budú pripojený 
k internetu. 
4.4.2 Slabé stránky - Weaknesses 
 Neštandardizované projektové riadenie – projektoví manaţéri vo firme 
neriadia svoje projekty jednotným spôsobom. Kaţdý z nich riadi svoje projekty 
vlastným štýlom, pričom PM je jednou osobou, ktorá má na projekt pohľad zo 
širšieho kontextu. Vedúci portfólia projektov musí absolvovať osobné schôdzky 
s jednotlivými PM, aby mohol získať informácie o aktuálnom stave projektu. 
 Neprehľadná dokumentácia projektov – kaţdý PM dokumentuje riadenie 
svojho projektu inak (prípadne nedokumentuje vôbec), čo spôsobuje problémy 
pri identifikácii problémov spojených s projektovým riadením. Ojedinele sa 
objavujú situácie, ţe tesne pred dodaním produktu sa zistí, ţe sa realizovalo 
niečo iné, ako zákazník poţadoval. 
 Náročná zastupiteľnosť projektových manažérov – projektový manaţér je 
väčšinou jediná osoba, ktorá pozná detailne všetky aspekty projektu. Pri ich 
nedostatočnej dokumentácii je jeho zastupiteľnosť takmer nemoţná. 
 Nemožnosť efektívne dlhodobo plánovať využitie zdrojov – z dôvodu 
chýbajúcich alebo nejednotných plánov vyuţitia zdrojov na projektoch je ich 
dlhodobejšie plánovanie veľmi komplikované 
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 Nedostatok riadiacich pracovníkov – spoločnosť s nárastom nových 
zamestnancov zaznamenáva problémy spojené s nedostatkom skúsených 
riadiacich pracovníkov, čo má za následok ich maximálne vyťaţenie. 
 Absencia aktívneho marketingu – o propagáciu firmy sa starajú hlavne jej 
jednatelia popri riadení spoločnosti, takţe sa tejto činnosti nemôţu venovať 
naplno. To spôsobuje absenciu aktívneho marketingu a propagácie. Firma sa 
spolieha hlavne na kladné referencie od spokojných zákazníkov a o prezentáciu 
značky MoroSystems na svojich webových strán a pomocou firemného blogu 
a sociálnej siete Twitter. Chýba však aktívnejšia práca s prezentáciou firmy, 
napríklad na sociálnej sieti Facebook alebo na odborných veľtrhoch. Zavedenie 
projektovej kultúry v prípade slabej propagácie nebude mať dostatočný efekt pre 
zviditeľnenie firmy a upútanie nových zákazníkov. 
 Orientácia veľkej časti firmy na jedného zákazníka – zhruba 3/5 
zamestnancov firmy sú fixovaní u jediného kľúčového zákazníka, u ktorého nie 
je väčšinou moţné riadiť projekty „klasickou“ cestou. Implementácia metodík 
projektového riadenia do týchto tímov nebude moţná. 
4.4.3 Príležitosti - Opportunities 
 Zefektívnenie riadenia projektov – zavedenie projektovej kultúry môţe 
priniesť zefektívnenie riadenia projektov, čo bude mať za následok zníţenie 
výdajov na riadenie projektových tímov. 
 Zastupiteľnosť manažérov – štandardizáciou projektového riadenia bude 
moţné zefektívniť proces zastupiteľnosti manaţérov. V prípade dlhodobej 
nedostupnosti jedného z manaţérov ho nebude komplikované zastúpiť, pretoţe 
všetky projekty budú riadené jednotným spôsobom. 
 Efektívna práca so zdrojmi – spoločnosť bude na základe plánovania schopná 
efektívne nakladať so zdrojmi a plánovať ich vyťaţenie na dlhší čas vopred. 
 Urýchlená reakcia na problémy v projektoch – na základe projektových 
plánov budú projektoví vedúci schopní rýchlo odhaliť problémy v realizácii 
projektu a flexibilne na nich reagovať. 
 Efektívne informovanie vedúceho portfólia projektov – v prípade, ţe bude 
zjednotená dokumentácia projektov bude vedúci portfólia projektov schopný 
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rýchlo zistiť aktuálnu situáciu v kaţdom z nich a nebude pre to musieť 
absolvovať informatívne schôdzky s jednotlivými projektovými manaţérmi. 
 Získanie nových zákazníkov – za predpokladu dostatočnej miery aktívnej 
propagácie môţe zavedenie projektovej kultúry priniesť zvýšené mnoţstvo 
nových zákaziek na základe referencií na vyuţívanie metodík PMI a IPMA pri 
riadení projektov a portfólia projektov. 
 Certifikácia manažérov – zavedenie projektovej kultúry podľa vyššie 
spomenutých štandardov a jej pouţívanie po nejaký čas umoţňuje manaţérom 
firmy zjednodušenú cestu za získaním certifikátov IPMA alebo PMI. 
 Certifikácia kvality – spoločnosti sa otvárajú moţnosti pre certifikáciu 
procesov riadenia projektov medzinárodnými certifikátmi kvality. 
4.4.4 Hrozby - Threats 
 Nesprávna formulácia metodík – nejasná alebo príliš formálna formulácia 
metodík môţe spôsobiť ich nesprávne pochopenie a riadenie projektov chybným 
spôsobom alebo v horšom prípade kompletnú ignoráciu týchto metodík 
a pokračovanie v operačnom riadení projektov. 
 Vyťaženosť projektových manažérov – pri vysokej vyťaţenosti PM hrozí, ţe 
pre nedostatok času nebudú svoje projekty riadiť na základe vytvorených 
metodík, hlavne na prvých projektoch. Metodiky budú pre nich skôr príťaţou 
ako prínosom. 
 Príchod prioritných zákaziek – projektový tím realizujúci metodiky môţe byť 
počas realizácie projektu Zavedení projektové kultury alokovaný na nové 
komerčné projekty, ktoré by získali vyššiu prioritu ako tento projekt, čo by malo 
za následok odloţenie termínu zavedenia projektovej kultúry so spoločnosti. 
 Metodiky nebudú používané v požadovanom rozsahu – projektoví vedúci 
nebudú riadiť projekty metodikami v plnom rozsahu ale vyberú si len tie 
najpodstatnejšie a najrelevantnejšie z nich. Tým sa stratí efekt ich komplexnosti 
a ich pouţívanie neprinesie poţadovaný výsledok. 
 Metodiky neprinesú konkurenčnú výhodu – metodiky projektovej kultúry 
nemusia priniesť konkurenčnú výhodu v očakávanom objeme za predpokladu, 
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5 Návrhy riešenia 
Táto kapitola popisuje jednotlivé fázy projektu Zavedení projektové kultury 
v spoločnosti MoroSystems. Na základe teoretických základov popísaných na začiatku 
kapitoly 3 a s prihliadnutím k projektovým špecifikám, bol projekt rozčlenený na 6 fáz: 
 Fáza 1 – Vznik projektu 
 Fáza 2 – Definícia stratégie realizácie projektu 
 Fáza 3 – Plánovanie 
 Fáza 4 – Realizácia 
 Fáza 5 – Predanie projektu objednávateľovi 
 Fáza 6 – Vyhodnotenie a uzavretie projektu 
Zámerom tohto členenia bola lepšia dekompozícia problematiky na skupiny súvisiacich 
činností a detailnejšie spracovanie jednotlivých fáz projektu. Kaţdá z nasledujúcich 
kapitol detailne popisuje jednotlivé fázy projektu. 
5.1 Fáza 1 – Vznik projektu 
Tabuľka 5: Súhrn fázy vzniku projektu Zavedení projektové kultury (Zdroj: vlastné spracovanie). 
Trvanie  20.6.2012 – 9.8.2012 
Vytvorené elementy projektového riadenia   Podnet na projekt 
Využité teoretické východiská  Kapitola 3.1.1 – Cieľ projektu 
 Kapitola 3.1.2 – Trojimperatív projektu 
 Kapitola 3.1.3 – Identifikačná listina 
projektu 
 
Z dôvodov popísaných v kapitole 1 predstavil Tomáš Páral, jednateľ spoločnosti 
MoroSystems, 20.6.2012 na porade projektových vedúcich svoju víziu zlepšenia 
projektového riadenia vo firme (zápis z porady je obsahom prílohy č.1). 
 Projektoví vedúci prijali rozhodnutie, ţe daná problematika by sa mala riešiť ako 
projekt a prvým krokom bolo vytvorenie názvu projektu – Zavedení projektové kultury 
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a zostavenie projektového tímu. Riešiteľský tím pozostával zo všetkých projektových 
vedúcich, HR manaţéra a jednateľov spoločnosti MoroSystems okrem Petra Matulíka. 
Nasledujúca tabuľka 6 zobrazuje zloţenie projektového tímu: 
Tabuľka 6: Zloženie riešiteľského tímu projektu Zavedení projektové kultury (Zdroj: vlastné 
spracovanie). 
Osoba Funkcia v tíme Funkcia v spoločnosti 
Michal Chudý Projektový vedúci / 
riešiteľ 
Senior Java Developer 
Mgr. Tomáš Páral Riešiteľ / zákazník Jednateľ 
Mgr. Stanislav Hybášek Riešiteľ Jednateľ 
Ing. Michal Huvar Riešiteľ PM pre Sekciu zákazkového 
vývoja a Servisnú sekciu 
Ing. Michal Hybášek Riešiteľ PM pre Sekciu outsourcingu, 
špecialista na Atlassian 
produkty 
Ing. Radek Teichmann Riešiteľ Branch manaţér pre pobočku 
Hradec Králové 
Barbora Říhová Riešiteľ HR manaţér 
  
Ďalším krokom bolo definovanie cieľa projektu pomocou trojimperatívu, 
stanovenie poţiadaviek na projekt projektovými vedúcimi, definícia prínosov projektu 
a stanovenie oblastí, ktoré v projekte nebudú riešené. Všetky tieto elementy boli  
vytvorené ešte na porade projektových vedúcich 20.6.. Samotný štart projektu bol 
oneskorený z dôvodu letných dovoleniek a preto sa nasledujúca porada so zákazníkom 
(p. Páralom) odohrala aţ 2.8.2012 (zápis z porady je umiestnený v prílohe č. 2). 
Predmetom porady bolo zhodnotenie súčasného stavu projektu, určenie spôsobu 
riadenia projektu a analýza plánovacej fázy projektu. Analýzou elementov vzniknutých 
na projektovej rade  20.6. (definícia cieľa, poţiadaviek a prínosov projektu) sa zistilo, ţe 
sú nedostatočne a nejasne špecifikované. Preto boli projektoví vedúci poţiadaní 
o opätovnú, podrobnejšiu špecifikáciu svojich poţiadaviek, tento krát do firemnej 
znalostnej bázy. Ďalej bol stanovený harmonogram porád a definované míľniky pre 
fázu stanovenia stratégie a plánovania projektu. Tabuľka 7 obsahuje harmonogram 
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porád pre fázu definície stratégie a plánovania po 2.8.2012 a zoznam tém, ktoré na nich 
boli preberané. 
Tabuľka 7: Časový harmonogram porád v rámci prvých 3 fáz projektu Zavedení projektové 
kultury (Zdroj: vlastné spracovanie). 
Fáza Dátum porady Témy 
1. Vznik 9.8.2012  Podnet na projekt 
 Poţiadavky na projekt 
 Návrh obsahu LRM 
2. Stratégia 16.8.2012  Analýza rizík 
 Návrh obsahu WBS 
3. Plánovanie 21.8.2012  Zhodnotenie prvej 
verzie WBS 
 Návrh časového plánu 
realizačnej fázy 




Po opätovnom definovaní cieľa a prínosov projektu bol vytvorený podnet na 
projekt, ktorý je prehľadne zobrazený na obrázku 4. Poţiadavky na projekt sú z dôvodu 




Obrázok 4: Podnet na projekt Zavedení projektové kultury (Zdroj: vlastné spracovanie). 
 
Na základe metodiky SMART by sme mohli previesť nasledujúci rozpad cieľa 
projektu: 
 S – špecifický (specific) – je dostatočne jasné, čo musíme v projekte vykonať. 
Cieľom je vytvorenie metodík, ich zápis do firemnej znalostnej bázy a overenie, 
ţe projektoví manaţéri metodikám rozumejú formou testu alebo školenia. 
 M – merateľný (mesurable) – metodiky musia byť fyzicky zapísané v znalostnej 
báze a musí prebehnúť školenie alebo iná forma preskúšania projektových 
manaţérov, ktorej výsledky preukáţu, ţe metodikám PM rozumejú. 
 A – akceptovaný (agreed) – všetci projektoví manaţéri sú stotoţnení so 
zámerom projektu a súhlasia s dôvodmi jeho realizácie. Projekt má podporu 
vedenia spoločnosti, ktoré vystupuje vo forme zákazníka. 
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 R – realistický (realistic) – projekt má dostatočnú časovú rezervu a jeho výstupy 
sú reálne. Firma disponuje dostatočnými zdrojmi pre jeho realizáciu a preto je za 
daných podmienok projekt realistický a splniteľný. 
 T – termínovaný (timed) – termín pre dokončenie projektu je 21.12.2012. 
Kaţdý projektový vedúci mohol stanoviť ľubovoľné mnoţstvo poţiadaviek, ktoré by 
mali byť podľa neho v projekte riešené. Jednalo sa o oblasti riadenia projektov, zdrojov 
alebo portfólia projektov, v ktorých projektoví vedúci videli nedostatky. Nasledujúci 
prehľad zobrazuje všetky poţiadavky od projektových vedúcich, ktoré boli po zapísaní 
do firemnej znalostnej bázy zaradené do 6 kategórií a ohodnotené prioritou podľa 
dôleţitosti číslom v zátvorke. 
 Projektové riadenie 
o Projekty softwarového i nesoftwarového, malého i veľkého charakteru 
musia byť dodávané zákazníkovi vo vopred dohodnutom termíne, kvalite 
a cene, čo povedie k tomu, ţe zákazník bude spokojný (priorita 1).  
o Projektový manaţér by mal vedieť, čo má kedy vykonať a bol schopný 
riadiť projekty efektívne a štandardným spôsobom (priorita 1). 
o Štandardizovaný spôsob vedenia projektov zaručí lepšiu orientáciu sa v 
projekte a tým nebude problém zastupiteľnosť v prípade výpadku 
PM (priorita 1). 
o Pracovníci by mali byť schopní odhadovať pracnosť projektu, vrátane 
odkazu na skúsenosti a referencie. Metodika musí byť pouţiteľná aj pri 
odhadovaní celého projektu pred vystavením ponuky 
zákazníkovi (priorita 1). 
o Kontrola rozpracovanosti úloh – PM musí byť schopný v kaţdej etape 
realizačnej fázy projektu jednoducho určiť, v akom stave sú práce oproti 
plánu (priorita 1). 
o Reporting – PM musí vedieť kedy, kto, čo a komu má 
reportovať  (priorita 1). 
o Analýza rizík – PM by mal mať k dispozícii celofiremnú databázu rizík, 
v ktorej by boli zaznamenané známe riziká a postup ako tieto riziká 
zminimalizovať. Tieto riziká by si pri riadení projektu mohol prejsť a 
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zhodnotiť ich pravdepodobnosť na danom projekte a prípadne zaviesť 
definované opatrenia (priorita 1). 
o Výstupy realizačnej fázy softwarových projektov (zdrojové kódy) by 
mali byť pravidelne kontrolované osobou poverenou projektovým 
manaţérom a projektový tím by mal byť poučený o zlých a dobrých 
praktikách v písaní kódu (priorita 2). 
o Mala by byť vytvorená metodika, ktorá by zavádzala pravidelné 
schôdzky tímu, na ktorých by sa riešili problémy (priorita 2). 
o PM by mal byť schopný vyhodnotiť projekt (ideálne v číslach), ako bol 
úspešný, a ako sa rozišiel voči plánom ako po finančnej, tak po 
termínovej a po kvalitatívnej stránke, aby sa mohol poučiť do ďalších 
projektov (priorita 1). 
o  Dokumentácia – PM musí mať presne definované čo a kam v ktorej fáze 
projektu má zaznamenávať (priorita 1). 
 Riadenie portfólia projektov 
o Vedúci portfólia projektov musí byť schopný portfólia efektívne riadiť, 
alokovať zdroje a byť informovaný o situácii na kaţdom 
projekte (priorita 1). 
o PM by mal mať moţnosť vyberať si ľudí do tímu a nebrať len tie zdroje, 
ktoré sú momentálne k dispozícii (priorita 3). 
o Vedúci portfólia projektov musí mať prehľad o termínoch ukončenia 
projektov, aby bol potom schopný preradiť zdroje na iný projekt a aby 
zdroje neostávali nevyuţité (priorita 1). 
o Musí existovať presne definovaná zastupiteľnosť PM (priorita 1). 
o Musí existovať metodika pre pridávanie a odoberanie zdrojov z 
tímu (priorita 2). 
 Odmeňovanie PM a projektového týmu, motivácia 
o PM a celý projektový tým by mali byť odpovedajúcim spôsobom 
ohodnotení za výbornú, štandardnú a zlú prácu. PM by mal vedieť čo 
môţe po zamestnancoch poţadovať, ako ich motivovať (moţnosť 
odmien, výhod, apod.), prípadne ako ich trestať za nesplnenie 
úloh (priorita 1). 
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o Spokojnosť zamestnancov – aby projekt nekončil s tím, ţe sa síce predal 
zákazníkovi, ale pracovalo sa ku koncu nad plán a vývojári majú pocit, 
ţe zo seba vydali maximum, ale ich práca bola nedocenená a ţe sú aţ tí 
poslední v reťazci, pretoţe zákazníkovi sa nikdy nepovie nie 
(priorita 3). 
o Po úspešnom projekte by mal mať PM moţnosť projektový tím 
odmeniť – ideálne nejakou jedno - rázovou záţitkovou akciou (bowling, 
laser game, ...) (priorita 3). 
 Zdieľanie znalostí a skúseností 
o Vytvoriť a priebeţne dopĺňať firemnú databázu rizík (priorita 1). 
o Znalosti nadobudnuté na projekte by mali byť zdieľané pre zlepšenie 
kvalifikácie všetkých zamestnancov firmy a pre poučenie do budúcnosti 
(priorita 1). 
 Pravidlá obchodnej činnosti PM 
o PM by mal mať stanovené aké má právomoci pri stanovovaní ponuky 
zákazníkovi a aké sú jeho kompetencie v riadení projektu, hlavne v 
komunikácii so zákazníkom (priorita 1). 
o PM by mal tráviť viac času so zákazníkom, aby mal zákazník vţdy pocit, 
ţe stopercentne vie, čo sa deje (priorita 3). 
 Kvalitatívne hodnotenie pracovníkov 
o Potreba evidovať v akej kvalite pracovník odviedol prácu na danej úlohe 
alebo v akej kvalite odvádzal prácu v nejakom časovom 
období (priorita 1). 
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5.2 Fáza 2 – Definícia stratégie projektu 
Tabuľka 8: Súhrn fázy definície stratégie projektu Zavedení projektové kultury (Zdroj: vlastné 
spracovanie). 
Trvanie  9.8.2012 – 19.8.2012 
Vytvorené elementy projektového riadenia   Logická rámcová matica 
 Analýza rizík 
Využité teoretické východiská  Kapitola 3.1.4 – Metóda logického rámca 
 Kapitola 3.1.5 – Analýza rizík 
 
Predmetom tejto fázy bolo spresnenie rámca projektu, ktorý bol len zhruba načrtnutý 
v podnete na projekt. V tejto fáze vznikli dva artefakty projektového riadenia – logická 
rámcová matica a analýza rizík. 
5.2.1 Logická rámcová matica 
Hlavným vstupom logickej rámcovej matice boli pre tento projekt informácie 
obsiahnuté v podnete na projekt a v špecifikovaných poţiadavkách od projektových 
manaţérov. Aţ na malé výnimky, bola LRM spracovaná podľa postupu definovaného 
v kapitole 3.1.4: 
1. Cieľ projektu bol prepísaný z podnetu na projekt. Do príslušnej bunky pre cieľ 
bola ešte doplnená aj jeho časová dimenzia – termín 21.12.2012. 
2. Na základe kategorizácie poţiadaviek na projekt boli ako konkrétne výstupy 
stanovené nasledujúce oblasti, ktoré sú priamou dekompozíciou cieľa. Podľa 
doporučení IPMA [2] boli konkrétne výstupy formulované v trpnom tvare: 
 V znalostnej báze formalizovaná metodika Projektové riadenie 
 V znalostnej báze formalizovaná metodika Riadenie portfólia projektov 
 V znalostnej báze formalizovaná metodika Odmeňovanie PM a 
projektového týmu a motivácia 
 V znalostnej báze formalizovaná metodika pre zdieľanie  znalostí 
a skúseností 
 V znalostnej báze formalizované pravidlá pre obchodnú činnosť PM 
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 V znalostnej báze formalizovaná metodika pre kvalitatívne hodnotenie 
pracovníkov 
 Informační systémy nastavené 
 PM a vedúci portfólia projektov preškolení 
 
3. Pre dosiahnutie vyššie spomenutých výstupov boli stanovené nasledujúce 
kľúčové činnosti: 
 Analýza súčasného stavu všetkých poţiadaviek vo firme a porovnanie 
s poţadovaným stavom (bude súčasťou kaţdej kľúčovej činnosti). 
 Vytvoriť metodiku pre riadenie projektu od jeho podnetu aţ po 
vyhodnotenie a prevedenie do servisného módu. 
 Vytvoriť metodiku pre kontrolu rozpracovanosti úloh a projektu ako 
celku. 
 Vytvoriť metodiku pre odhad pracnosti úloh vo fáze vytvorenia ponuky 
pre klienta ako aj vo fáze plánovania. 
 Vytvoriť metodiku pre analýzu rizík, postup stanovenia opatrení pre 
predchádzanie týmto rizikám a ich riadenie počas jednotlivých fáz 
projektu. 
 Definovať akým spôsobom, v akom formáte a kam bude zapisovaná 
dokumentácia riadenia projektu a ako budú dokumentované jednotlivé 
fázy projektu. 
 Vytvoriť metodiku pre štatistické vyhodnotenie projektov. 
 Vytvoriť metodiku pre riadenie ľudských zdrojov. 
 Vytvoriť maticu zodpovednosti na firemnej aj projektovej úrovni. 
 Vytvoriť evidenciu dostupnosti PM a prípadnej zastupiteľnosti. 
 Definovať systém finančnej aj nefinančnej motivácie. Špecifikovať 
pravidlá pre ohodnotenie pracovníka za výbornú, štandardnú a zlú prácu. 
 Definovať pravidlá kvalitatívneho hodnotenia pracovníkov. 
 Definovať akým spôsobom, v akom formáte a kam sa budú zapisovať 
znalosti získané na projektoch. 
 Vytvoriť firemnú databázu rizík a definovať pravidlá pre jej dopĺňanie. 
 Definovať kompetencie PM ako obchodníka. 
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 Definovať kompetencie PM z hľadiska manaţmentu ľudských 
zdrojov - ako postupovať pri poţadovaní nových alebo uvoľňovaní 
nepotrebných ľudských zdrojov z projektu. 
 Zorganizovať školenie PM, ktoré preverí, ţe PM metodikám rozumejú. 
 Nastaviť informačné systémy – zabezpečiť dostatočnú hardwarovú 
kapacitu (miesto na disku), vytvoriť šablóny dokumentov v znalostnej 
báze, vybrať software pre vytváranie artefaktov projektu (WBS, sieťové 
grafy, Gantt diagram). 
 Definovať pravidlá pre vytváranie projektov vo firemných informačných 
systémoch JIRA a Confluence. 
4. Do prvého riadku prvého stĺpca sme umiestnili zámer projektu, ktorý bol 
podobne ako cieľ prenesený z podnetu na projekt: 
 Schopnosť PM efektívne, systematicky a skutočne riadiť projekty. 
 Motivovaní pracovníci, ktorí presne vedia, čo majú v ktorej situácii 
vykonať. 
 Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a celkového know - how firmy, 
moţnosť poučiť sa z predchádzajúcich projektov. 
 Spoločnosť efektívne riadi portfólio projektov, čím efektívne nakladá so 
zdrojmi. 
 Spoločnosť včas reaguje a rieši problémy vznikajúce na projektoch. 
 Je jasne definovaný postup zastupiteľnosti PM.  
 Vysoká spokojnosť zákazníkov s dodávaným riešením včas, v 
dohodnutej kvalite, cene a termíne. 
 Získanie konkurenčnej výhody vďaka referenciám na riadenie projektov 
podľa štandardu IPMA. 
 Získanie nových projektov  prostredníctvom kladných referencií od 
spokojných zákazníkov. 
 Firma nebude platiť penále za nedodanie projektu v termíne. 
 Vďaka dôslednému plánovaniu bude moţné predvídať náklady na 
projekt a zisk. 
5. Do posledného, piateho riadku prvého stĺpca sme umiestnili zoznam oblastí, 
ktoré v projekte riešené nebudú – non objectives: 
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 Školenie nových PM po 20.6.2012. 
 Systém vzdelávania zamestnancov. 
 Zavedenie metodiky do aktuálne beţiacich projektov. 
 Definovanie postupu pre nábor nových zamestnancov. 
 Metodiky pre realizačnú fázu nesoftwarových projektov. 
 Modely pre realizáciu softwarových projektov (napr.: scrum, 
vodopádový model, ...). 
 
6. Stanovili sme predpoklady pre kaţdý riadok, kde to bolo relevantné. Rizikami sa 
zaoberá samostatný artefakt tejto fázy projektu – analýza rizík a preto riziká 
neboli v týchto bunkách špecifikované. Predpokladom pre dosiahnutie 
konkrétnych výstupov (3. riadku) bolo, ţe riešiteľský tím má priestor pre 
realizáciu projektu (kľúčových činností) a predpokladmi pre dosiahnutie zámeru 
projektu bol fakt, ţe PM sú dostatočne motivovaní pre riadenie projektov podľa 
vzniknutých metodík a informačné systémy sú pripravené a v prevádzke. 
7. Pre jednotlivé riadky sme stanovili nasledujúce objektívne overiteľné 
ukazovatele. Výpis začína štvrtým riadok a postupuje nahor ku prvému (na 
základe smeru čítania LRM) : 
 Riadok 4 – Tento riadok obsahuje vstupy pre prevedenie kľúčových 
činností. Hlavnými vstupmi pre realizáciu tohto projektu sú ľudské 
zdroje, konkrétne sa jedná o celý projektový tím a projektového 
manaţéra, ktorí boli definovaní v kapitole 5.1. 
 Riadok 3 – Objektívne overiteľné ukazovatele dosiahnutia konkrétnych 
výstupov: 
o Všetky hlavné výstupy sú do špecifikovaného termínu zapísané 
na príslušných stránkach v znalostnej báze. 
o Úlohy v JIRA sú označené ako vyriešené. 
o Všetci PM úspešne absolvujú školenie v decembri 2012, na 
ktorom budú riešiť prípadovú štúdiu projekt podľa vytvorených 
metodík. 
 Riadok 2 – Objektívne overiteľné ukazovatele dosiahnutia cieľa: 
o Metodiky sú zapísané na príslušných stránkach v znalostnej báze. 
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o V znalostnej báze sú zaznačené výsledky prípadových štúdií 
spracovaných na školení. 
 Riadok 1 - Objektívne overiteľné ukazovatele dosiahnutia prínosov: 
o Projekty budú dodávané v dohodnutej cene a termíne. 
o Skutočné získanie nového projektu vďaka referenciám na 
riadenie projektov podľa IPMA. 
o Znalostná báza bude obsahovať aktuálnu projektovú 
dokumentáciu. 
o Zníţenie nákladov na riadenie projektov v dôsledku prechodu 
z operačného na systematické riadenie. 
o Firma je schopná dodávať presnejšie kalkulácie nových 
projektov. 
8. Stanovili sme zdroje overenia ukazovateľov pre kaţdý riadok. Podobne ako 
v kroku č. 7 sme postupovali zdola nahor: 
 Riadok 4 – Táto bunka obsahuje hrubý rozpočet potrebný na prevedenie 
kľúčových činností. Mzdy pracovníkov boli odhadnuté na 160 000 Kč a 
školenie pracovníkov na 20 000 Kč. 
 Riadok 3 – Zdroje ukazovateľov dosiahnutia hlavných produktov: 
o Firemná znalostná báza Confluence. 
o JIRA 
 Riadok 2 – Zdroje ukazovateľov dosiahnutia cieľa – firemná znalostná 
báza Confluence. 
 Riadok 1 – Zdroje ukazovateľov dosiahnutia zámerov: 
o Účtovná uzávierka pre rok 2013 
o Archív objednávok 
o Referencie od klientov na firemných WWW stránkach 
o Firemná znalostná báza Confluence 
Kompletná logická rámcová matica je z dôvodu objemnosti umiestnená v prílohe č. 3. 
LRM v tejto podobe bola schválená zákazníkom na porade 9.8.2012, ktorej zápis sa 
nachádza v prílohe č. 4. 
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5.2.2 Analýza rizík 
Pre analýzu rizík, bola z dôvodu jednoduchosti a priamočiarosti zvolená kvalitatívna 
metóda, ktorá prebiehala v nasledujúcich krokoch: 
 Identifikácia hrozieb – Identifikácia hrozieb začala na porade projektového 
tímu 16.8.2012 (príloha č. 5), na ktorej jeho členovia absolvovali metódu 
crawford slip, v ktorej odpovedali na otázku: „Čo povaţujete za najväčšiu 
hrozbu pre projekt Zavedení projektové kultury?“. Zo zoznamu hrozieb boli 
následne odstránené duplicitné poloţky a doplnené chýbajúce relevantné hrozby. 
 Ohodnotenie dopadu hrozieb a pravdepodobností ich vzniku a stanovenie 
hodnôt rizika – Dopad a pravdepodobnosť vzniku hrozby boli ohodnotené 
pomocou stupnice v rozsahu 1 – 4, kde 1 je najniţší stupeň 
pravdepodobnosti / dopadu a 4 najvyšší. Celková hodnota rizika bola potom 
stanovená ako súčin pravdepodobnosť * dopad ako to doporučujú teoretické 
východiská v kapitole 3.1.5. 
 Stanovenie stratégie pre elimináciu rizika – Ku kaţdej hrozbe sme stanovili 
opatrenia, ktoré by mali zníţiť jej dopad a tým zníţiť celkovú hodnotu rizika. 
 Ohodnotenie dopadu a výpočet hodnoty rizika po aplikácii opatrenia – 
stanovili sme zníţenú mieru dopadu a vypočítali novú hodnotu rizika. 
Na základe predchádzajúceho postupu vznikol katalóg rizík, ktorý je vyobrazený 
v tabuľke 9. Skratka P označuje hodnotu pravdepodobnosti a D označuje dopad. 
Tabuľka 9: Katalóg rizík projektu Zavedení projektové kultury (Zdroj: vlastné spracovanie). 
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Nasledujúci graf 1 znázorňuje rozdiely medzi hodnotou jednotlivých rizík pred prijatím 




Graf 1: Grafické znázornenie hodnoty rizík pred zavedením opatrenia a po jeho zavedení (Zdroj: 
vlastné spracovanie). 
 
Z grafu 1, je jasne viditeľné, ţe najväčší rozdiel medzi hodnotou rizika pred a po 
zavedení opatrenia je u rizík číslo 6 a 9. Jedná sa o riziká spojené s komunikáciou so 
zákazníkom a s priebeţnou kontrolou výstupov projektu. Tieto riziká sú značne 
eliminované faktom, ţe sa jedná o interného zákazníka, ktorý je navyše aj členom 
projektového tímu, čím má neustály prehľad o aktuálnych výstupoch projektu. Ďalší 
výrazný rozdiel je v riziku číslo 10 – Zlý časový odhad, kde je riziko značne 
eliminované vytvorením rezervy v rozpočte pokrývajúcej túto hrozbu. 
 Naopak najmenší rozdiel môţeme pozorovať u rizika číslo 1, kde sa dá 
predpokladať, ţe s prihliadnutím na tento projekt nebudú zdroje realokované, ale pri 
realizácii prioritnejších projektov budú členovia riešiteľského tímu maximálne 




5.3 Fáza 3 – Plánovanie projektu 
Tabuľka 10: Súhrn fázy plánovania projektu Zavedení projektové kultury (Zdroj: vlastné 
spracovanie). 
Trvanie  16.8.2012 – 26.8.2012 
Vytvorené elementy projektového riadenia   WBS 
 Sieťový graf 
 Odhad pracnosti projektu 
 Priradenie pracovníkov zodpovedných za 
jednotlivé hlavné výstupy 
 Rozpočet 
 Časový harmonogram 
Využité teoretické východiská  Kapitola 3.2 – Fáza 2 – Plánovanie 
 
Táto fáza projektu mala za úlohu vytvoriť artefakty, ktoré zodpovedajú 5 základných 
otázok plánovania projektu: 
 ČO? –hierarchický rozpad cieľa na pracovné balíky pomocou WBS. 
 AKO? – definícia činností potrebných pre realizáciu  jednotlivých pracovných 
balíkov a ich logické prepojenie pomocou sieťového grafu. 
 KTO? – definícia zodpovednosti za jednotlivé činnosti. 
 KEDY? – odhad časovej náročnosti projektu a vytvorenie harmonogramu prác 
v podobe Ganttovho diagramu. 
 ZA KOĽKO? – vytvorenie rozpočtu.  
Začiatok plánovacej fázy sa prekrýval s ukončením fázy definície stratégie projektu, 
v ktorej bola ešte dokončovaná analýza rizík, pričom vo fáze plánovania uţ existoval 
prvý návrh WBS. 
5.3.1 Plán ČO 
Na základe teoretických východísk práce bol hierarchický rozpad projektu prevedený 
pomocou WBS. Hlavným problém pri zostavovaní tejto štruktúry bol výber software 
pre jej reprezentáciu. Malo sa jednať o software, ktorý by umoţňoval tvorbu čo 
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najprehľadnejšieho diagramu, aby bolo moţné diagram čo najjednoduchšie aktualizovať 
a aby bola jeho tvorba čo najmenej časovo náročná. Ďalej sa malo jednať o voľne 
šíriteľný software, ktorý by nebolo potrebné zakúpiť, prípadne o software, na ktorý uţ 
spoločnosť MoroSystems vlastní licencie. Nakoniec bol vybraný software Enterprise 
Architect od spoločnosti SPARX Systems [24], ktorý je v spoločnosti MoroSystems uţ 
dlhý čas pouţívaný pre modelovanie v jazyku UML. Tento nástroj sa v konečnom 
dôsledku ukázal ako absolútne nevhodný pre tvorbu WBS z dôvodu vysokej náročnosti 
hlavne pri poziciovaní WBS komponent a z dôvodu neprehľadnosti výsledného 
diagramu. V priebehu realizácie projektu sa ukázal ako najvhodnejší software XMind 
[25]. 
 Pre tvorbu WBS bola zvolená metóda zhora – nadol, kvôli jej priamočiarosti 
a hlavne z dôvodu, ţe podobný projekt nebol doteraz v spoločnosti MoroSystems nikdy 
realizovaný. Hlavným vstupom WBS boli hlavné výstupy z matice logického rámca, 
ktoré vytvorili jej prvú úroveň. Tie boli následne rozpadávané aţ na najniţšiu úroveň 
pracovných balíkov, ktoré pokrývali všetky poţiadavky vznesené na projekt, 
projektovými manaţérmi a jednateľmi firmy.  
Nasledujúca štruktúra popisuje rozpad jednotlivých hlavných produktov na 
podprodukty aţ na pracovné balíky. U tých WBS elementov, u ktorých to bolo moţné, 
je zobrazená ich štruktúra formou obrázku, avšak niektoré boli natoľko rozsiahle, ţe 
takáto reprezentácia nebola moţná. Kompletná WBS je vyobrazená na obrázku 
v prílohe číslo 6. Z dôvodu nadmerného rozsahu nie je obsah komponentov na obrázku 
v prílohe čitateľný, ale obrázok slúţi len pre zobrazenie rozsiahlosti projektu. Projekt 
obsahuje dokopy 55 pracovných balíkov. Názvy jednotlivých komponentov WBS sú 
formulované slovesami v trpnom rode a pomocou podstatných a prídavných mien ako 
to doporučujú teoretické východiská. 
 Metodika „Projektové riadenie“ formalizovaná – obsahuje všetky metodiky 
pokrývajúce projektové riadenie. Táto metodika sa ďalej rozpadáva na 
nasledujúce elementy a ich koncové pracovné balíky: 




o Metodika pre riadenie rizík špecifikovaná – táto metodika sa ďalej 
rozpadáva na pracovné balíky:  
 Metodika pre identifikáciu rizík definovaná  
 Metodika pre kvantifikáciu a stanovenie priorít rizík definovaná 
 Metodika pre elimináciu rizík definovaná 
 Metodika pre monitorovanie rizík definovaná. 
o Metodika pre riadenie projektových fáz hotová – jedná sa 
o najdôleţitejší WBS element projektu, ktorý obsahuje metodiky pre 
riadenie všetkých projektových fáz: 
 Metodika pre riadenie a realizáciu fázy "Vznik" definovaná – 
obsahuje pravidlá pre vytvorenie podnetu na projekt 
 Metodika pre riadenie fázy "Stratégia" definovaná – obsahuje 
pracovné balíky Metodika pre vytvorenie logickej rámcovej 
matice definovaná, Šablóna pre logickú rámcovú maticu 
vytvorená a Metodika riadenia zainteresovaných strán 
(stakeholderov) definovaná. 
 Metodika pre riadenie fázy "Plánovanie" definovaná – ako 
zobrazuje obrázok 5, pracovné balíky tohto elementu obsahujú 
metodiky popisujúce plánovanie projektu. 
 





 Metodika pre kvalitu realizácie SW projektov definovaná – jej 
obsahom sú pracovné balíky Metodika pre zápis funkčnej a 
technickej dokumentácie definovaná a Metodika riadenia kvality 
kódu definovaná (code review). 
 Metodika pre riadenie a dokumentáciu fázy "Predanie 
zákazníkovi" definovaná 
 Metodika pre riadenie a dokumentáciu fázy "Vyhodnotenie" 
definovaná – obrázok 6 zobrazuje rozpad tohto elementu na 
jednotlivé pracovné balíky. 
 
Obrázok 6: Rozpad metodiky pre riadenie fázy „Vyhodnotenie“ na jednotlivé pracovné balíky 
(Zdroj: vlastné spracovanie). 
 
 Metodika pre riadenie fázy "Uzavretie" definovaná – jej súčasťou 
je Metodika pre prevedenie projektu do servisného módu 
týkajúca sa hlavne softwarových projektov a Metodika pre 
zdieľanie znalostí nadobudnutých na projekte. 
 Metodika „Riadenie portfólia projektov“ formalizovaná – pokrýva metodiky 
na vyššej úrovni riadenia akým je projektové riadenie. Jej obsahom sú pracovné 
balíky definujúce ako riadiť súbeţne beţiace projekty, zdieľať medzi nimi 
zdroje a udrţiavať vedúceho portfólia projektov priebeţne informovaného 
o situácii v kaţdom projekte. Jej obsahom sú: 
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o Metodika pre vytvorenie sústavy projektov (roadmapy) definovaná – 
obsahuje koncové balíky obsahujúce Metodika pre kategorizáciu 
projektov a Metodika pre prioritizáciu projektov. 
o Orgány riadenia portfólia projektov zavedené – pracovné balíky tohto 
elementu WBS obsahujú metodiky definujúce pravidlá a postupy pre 
reportovanie o stave projektov a komunikáciu medzi realizačným tímom, 
PM a vedúcim portfólia projektov a zdieľanie zdrojov medzi 
jednotlivými projektmi. Jedná sa o najdôleţitejší element tohto hlavného 
výstupu. Štruktúra pracovných balíkov tohto elementu je zobrazená na 
obrázku 7. 
 
Obrázok 7: Rozpad WBS elementu pre zavedenie orgánov riadenia portfólia projektov na 
jednotlivé pracovné balíky (Zdroj: vlastné spracovanie). 
  
o Projektová organizačná štruktúra definovaná – obsahom tohto 
pracovného balíka je definícia zodpovedností za jednotlivé oblasti 
projektového riadenia na beţiacich projektoch. 
o Spoločný slovník kľúčových slov a pojmov definovaný – z dôvodu 
potreby zjednotenia názvoslovia vznikne slovník, ktorý bude obsahovať 
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vysvetlené kľúčové slová a pojmy, ktoré sa budú vyuţívať v artefaktoch 
vznikajúcich pri riadení projektov a portfólia projektov. 
 Metodika „Odmeňovanie PM a projektového tímu a motivácia“ 
formalizovaná – jej obsahom je definícia pravidiel, akým princípom budú PM 
a jeho projektový tím odmeňovaní za nadštandardnú, štandardnú a nedostatočnú 
prácu. Tento WBS komponent je zároveň aj pracovným balíkom. 
 Firemná databáza rizík vytvorená – tento pracovný balík bol definovaný ako 
nový hlavný výstup oproti výstupom definovaným v LRM. Jeho obsahom je 
vytvorenie firemného katalógu rizík, z ktorého by si PM vo fáze definície 
stratégie svojho projektu vybral riziká relevantné pre jeho projekt. 
 Metodika pre zdieľanie znalostí v priebehu všetkých fáz projektu 
definovaná – jedná sa o pracovný balík. 
 PM a vedúci portfólia projektov preškolení – projektoví manaţéri a vedúci 
portfólia projektov spracujú po dokončení všetkých výstupov projektu 
prípadovú štúdiu, ktorá preverí ich porozumenie daných metodík. Pre splnenie 
tohto elementu WBS musia byť realizované nasledujúce komponenty: 
o Školenie PM a vedúceho portfólia projektov pripravené – školenie musí 
byť pripravené po teoretickej stránke, čo rieši pracovný balík Školenie po 
teoretickej (vzdelávacej - znalostnej) stránke pripravené a po 
organizačnej stránke v rámci pracovného balíka Školenie po 
organizačnej stránke pripravené. 
o Školenie PM a vedúceho portfólia realizované – tento pracovný balík 
obsahuje samotnú realizáciu školenia. 
o Školenie pre PM a vedúceho portfólia vyhodnotené 
 Informačné systémy nastavené – tento WBS element obsahuje pracovné 
balíky, ktoré majú za úlohu pripraviť firemné informačné systémy pre 
pouţívanie metodík. 
o Pravidlá pre zakladanie projektov do IS definované 
o Praprojekt vytvorený – praprojekt je projektový priestor v znalostnej 
báze Confluence, ktorý bude obsahovať vygenerovanú štruktúru 
elementov projektového riadenia jednotlivých fáz projektu. Zámerom 
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vytvorenia praprojektu je zjednodušenie práce PM pri vytváraní 
a aktualizácii artefaktov projektového riadenia. 
o Jednotné používanie kľúčových nástrojov a techník zavedené – tento 
WBS element, ako to zobrazuje obrázok 8 obsahuje pracovné balíky 
definujúce aké softwarové nástroje a akým spôsobom budú pre riadenie 
projektov a portfólia projektov pouţívané. 
 
Obrázok 8: Rozpad WBS elementu obsahujúceho pracovné balíky s pravidlami pre používanie 
software v riadení projektov a portfólia projektov (Zdroj: vlastné spracovanie). 
  
 Pravidlá pre obchodnú činnosť PM formalizované – obsahuje pracovný balík 
zaoberajúci sa kompetenciami PM pri komunikácii so zákazníkom a úlohou PM 
vo fáze spracovania ponuky pre zákazníka. 
 Metodika „Kvalitatívne hodnotenie pracovníkov“ formalizovaná – tento 
element WBS obsahuje dva pracovné balíky. Prvý balík definuje podľa akých 
kritérií by mali byť jednotlivý pracovníci ako aj PM hodnotení počas realizácie 
projektu ako aj po jeho ukončení a predmetom druhého balíka je vytvorenie 
šablóny pre toto hodnotenie. 
 Sústava projektov nastavená – v rámci tohto WBS elementu budú aktuálne 
beţiace projekty zaradené do roadmapy projektov, ktorá má napomáhať 
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vedúcemu portfólia projektov v riadení portfólia. Tento WBS element obsahuje 
pracovné balíky: 
o Podnety na projekty vytvorené 
o Projekty pre roadmapu vytvorené 
o Projekty kategorizované 
o Projektom priradené priority 
Po vytvorení WBS bol kaţdý pracovný balík zanesený do WBS slovníka, ktorý mal za 
úlohu presnejšie špecifikovať obsah týchto balíkov. Tento slovník bol neskôr zrušený 
z dôvodu redundancie informácií a namiesto toho boli jednotlivé pracovné balíky 
preformulované tak, aby bolo jasné, čo je ich obsahom. 
5.3.2 Plán AKO 
Pri tvorbe tohto plánu bolo potrebné vyriešiť rovnaký problém ako aj pri tvorbe WBS 
a to výber vhodného software. Nakoniec bol vybraný editor grafov yEd [26], ktorý bol 
pre tvorbu sieťového grafu pomerne vhodný, ale v končenom dôsledku sa ukázalo jeho 
pouţitie zbytočné, keďţe MS Project, ktorý bol následne pouţitý pre tvorbu časového 
harmonogramu poskytuje moţnosť logického prepojenia činností a zobrazenie 
sieťového grafu. 
 Na základe teoretických východísk práce bola zvolená reprezentácia sieťovej 
analýzy za pomoci grafu s činnosťou v uzle, pretoţe táto metóda sa najviac hodila pre 
transformáciu na následnú časovú analýzu v MS Project. Postup sieťovej analýzy bol 
nasledujúci: 
 Rozpad jednotlivých pracovných balíkov na činnosti potrebné ku ich 
zhotoveniu – činnosti boli vypísané pod seba v poradí prechádzania pracovných 
balíkov WBS zľava – doprava (od metodiky pre odhad pracnosti projektu pri 
vystavení ponuky zákazníkovi aţ po metodiky pre nastavenie sústavy 
projektov).  
 Logické prepojenie činností – činnosti boli na základe svojich závislostí 




Výsledný sieťový graf pozostával z 97 činností a 147 logických prepojení. Graf je 
obsahom prílohy č. 7, ale podobne ako u WBS sa z dôvodu veľkého objemu jedná len 
o demonštráciu rozsahu projektu. 
 Po dokončení sieťového grafu sa uskutočnilo ďalšie stretnutie s pánom Páralom, 
na ktorom bola prebraná štruktúra WBS a sieťového grafu a doplnené niektoré WBS 
komponenty. Zápis z tohto jednania je obsiahnutý v prílohe č. 8. 
5.3.3 Plán KTO 
Obsahom tohto plánu bolo určenie pracovníkov zodpovedných za dodanie jednotlivých 
elementov prvej úrovne WBS. Za kaţdý element bol definovaný jeden zodpovedný 
pracovník a definovaný tím, ktorý bude pracovné balíky tohto elementu realizovať. 
 Vedúci pracovník kaţdého elementu (takzvaný garant kvality), bol zodpovedný 
za rozdelenie práce na jednotlivých balíkoch a dodanie týchto balíkov v stanovenom 
termíne projektovému manaţérovi (ten bol garantom kvality celého projektu). Garanti 
kvality a pracovné tímy pre jednotlivé elementy boli vybraní na základe ich 
špecializácie. Tabuľka 11 zobrazuje rozdelenie projektového tímu na jednotlivé WBS 
elementy a menuje garantov kvality. 
Tabuľka 11: Definícia pracovníkov zodpovedných za jednotlivé WBS elementy (Zdroj: vlastné 
spracovanie). 
WBS element Garant kvality Pracovný tím 
Metodika „Projektové riadenie“ 
formalizovaná 
Michal Huvar Michal Hybášek, Radek 
Teichmann, Michal Chudý, 
Michal Huvar, Tomáš Páral 
Metodika „Riadenie portfólia 
projektov“ formalizovaná 
Tomáš Páral Michal Hybášek, Radek 
Teichmann, Michal Huvar, 
Tomáš Páral 
Metodika „Odmeňovanie PM 
a projektového tímu a 
motivácia“ formalizovaná 
Barbora Říhová Barbora Říhová, Tomáš Páral, 
Standa, Radek Teichmann 




Metodika pre zdieľanie znalostí 
v priebehu všetkých fáz projektu 
definovaná 
Tomáš Páral Stanislav Hybášek, Michal 
Hybášek, Michal Huvar, Radek 
Teichmann, Tomáš Páral 
PM a vedúci portfólia projektov 
preškolení 
Michal Chudý Michal Chudý, Barbora Říhová 
Informačné systémy nastavené Michal Hybášek Michal Hybášek, Michal 
Huvar, Radek Teichmann, 
Michal Chudý, Tomáš Páral, 
Stanislav Hybášek 
Pravidlá pre obchodnú činnosť 
PM formalizované 
Tomáš Páral Tomáš Páral, Michal Huvar, 





Barbora Říhová Barbora Říhová, Radek, Tomáš 
Páral 
Sústava projektov nastavená Tomáš Páral Tomáš Páral, Michal Huvar, 
Radek, Barbora Říhová 
 
5.3.4 Plán KEDY 
Tento plán bol zloţený z dvoch artefaktov projektového riadenia. Prvým krokom bolo 
zostavenie časových odhadov jednotlivých činností a druhým zostavenie časového 
harmonogramu a stanovenie míľnikov. 
 Odhad dĺţky trvania bol realizovaný metódou PERT, takţe pre kaţdú činnosť 
bola stanovená pesimistická, optimistická a najpravdepodobnejšia doba trvania 
a následne vypočítaná očakávaná doba trvania podľa vzorca definovaného v kapitole 
3.2.3.. Doba trvania činností bola stanovená v pracovných dňoch. Pomocou tejto 
metódy bola stanovená nasledujúca celková pracnosť projektu: 
 Pesimistická doba trvania – 105,45 MD 
 Najpravdepodobnejšia doba trvania – 70,55 MD 
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 Optimistická doba trvania – 51,35 MD 
 Vypočítaná doba trvania – 73,27 MD 
Rozpis trvania jednotlivých činností je umiestnený v prílohe č. 9. Ďalším krokom bolo 
vytvorenie časového harmonogramu projektu. Pre tento účel bol pouţitý software MS 
Project. Činnosti boli zoskupené do troch logických skupín a poprepájané na základe 
ich závislostí. Boli stanovené ich doby trvania a priradené zdroje. Následnou 
optimalizáciou časového diagramu boli stanovené nasledujúce míľniky: 
 12.12.2012 – Metodiky pre riadenie projektových fáz formalizované – do tohto 
termínu museli byť vytvorené všetky metodiky týkajúce sa riadenia projektov. 
 4.12.2012 – Metodika riadenie portfólia projektov formalizovaná – vytvorenie 
metodík pre riadenie portfólia projektov. 
 21.12.2012 – Projektoví manaţéri a vedúci portfólia projektov preškolení 
 19.2.2013 – Sústava projektov nastavená a projekt ukončený  
Pre prehľad rozsahu projektu sa Ganttov diagram projektu nachádza v prílohe č. 10. Pre 
kontrolu rozpracovanosti projektu a sledovanie dodrţiavania míľnikov však tento 
diagram nebol počas fázy realizácie projektu pouţitý. Dôvodom pre to bola časová 
náročnosť udrţiavania tohto diagramu a pomerne veľké zmeny v štruktúre projektu, 
ktoré sú popísané v kapitole 5.4. Rozpracovanosť projektu bola kontrolovaná hlavne 
voči WBS. 
5.3.5 Plán ZA KOĽKO 
V rámci tohto plánu bolo definované, akým spôsobom budú rozpočítané odmeny pre 
riešiteľský tím. Tabuľka 12 zobrazuje rozdelenie celkovej čiastky alokovanej pre tento 
projekt.   
Tabuľka 12: Rozpočet projektu (Zdroj: vlastné spracovanie). 
Čo Rozpočet 
Odmeny riešiteľského tímu 150.000,- 
Prémie za realizovaný projekt v termíne, 




Realizácia školenia – 2 denný míting 
riešiteľského tímu niekde na chate vo 
vybranej etape realizácie projektu 
10.000,- 
Celkom 200.000,- Kč 
 
Pre evidenciu práce a rozdelenie odmeny boli definované nasledujúce pravidlá: 
 Práca na projekte sa eviduje štandardným spôsobom v systéme JIRA, pričom 
študijné hodiny sa nevykazujú. Po konci realizácie projektu sa vezmú všetky 
vykázané hodiny a stanoví sa cena jednej hodiny. Podľa počtu odpracovaných 
hodín bude kaţdému členovi riešiteľského tímu prisúdená odmena. 
 V prípade, ţe projekt bude realizovaný podľa dohody, budú vyplatené prémie 
riešiteľskému tímu v pomeru odpracovaných hodín na projektu z 3/4 čiastky 
určenej na prémie. 1/4 čiastky získa automaticky projektový manaţér za to, ţe sa 
mu podarilo projekt realizovať podľa dohody. V prípade, ţe sa projekt nestihne 
realizovať v termíne, budú prémie pouţité na odmenu riešiteľského tímu pre 
dokončenie projektu. 
Po stanovení rozpočtu bola plánovacia fáza ukončená, pričom sa uskutočnila ešte 
posledná schôdzka medzi projektovým manaţérom a zadávateľom projektu, na ktorej 




5.4 Fáza 4 – Realizácia projektu 
Tabuľka 13: Súhrn fázy realizácie projektu Zavedení projektové kultury (Zdroj: vlastné 
spracovanie). 
Trvanie  1.10.2012 – 21.12.2012 
Vytvorené elementy projektového riadenia  -  
Využité teoretické východiská  Kapitola 3.3 – Fáza 3 – Realizácia 
projektu 
 
Realizačná fáza projektu začala 1.10.2012, takţe s pribliţne mesačným odstupom od 
ukončenia plánovacej fázy z dôvodu neprítomnosti projektového vedúceho. Pre 
zjednodušenie orientácie v metodikách bol stanovený jednotný postup riešenia kaţdej 
problematiky: 
 Pre zadávanie práce sa vyuţíva výhradne systém JIRA a všetky pracovné 
výstupy sú evidované v znalostnej báze Confluence. 
 Projektový manaţér zadáva prácu garantom kvality a tí sú zodpovedný za 
rozdelenie pracovných balíkov v rámci riešiteľského tímu pre svoj WBS 
element. 
 Riešiteľ metodiky: 
o Prevedie analýzu súčasného stavu metodiky zakončenú SWOT analýzou 
a prípadne kritickými faktormi úspechu. 
o Popíše teoretické východiská pre riešenie problematiky a uvedie zdroje 
z ktorých čerpal. 
o Navrhne riešenie, ktoré pokrýva slabé stránky a hrozby zistené v SWOT 
analýze a v prípade variantného návrhu uvedie výhody a nevýhody 
jednotlivých riešení. 
o Riešiteľ odovzdáva spracovanú tému garantovi kvality, ktorý vyberie 
variantu, prípadne vznesie pripomienky a nakoniec riešenie schváli. 
o Po schválení riešenia pracovník spracováva finálny text metodiky spolu 
so šablónami (ak sú pre danú metodiku vhodné). 
 Garant kvality kontroluje finálne metodiky z daného WBS elementu a predáva 
projektovému manaţérovi ako hotové dielo. 
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Samotná realizácia metodík však bola od začiatku problematická a to z dôvodu 
vysokého časového vyťaţenia členov projektového tímu. Riešitelia museli často 
pracovať na metodikách po pracovnej dobe vo svojom voľnom čase. Rozpracovanosť 
jednotlivých metodík bola kontrolovaná pribliţne v týţdňových intervaloch v systéme 
JIRA, ktorý umoţňuje zobraziť zapísanú odpracovanú prácu na jednotlivých úlohách 
a pomocou aktivity feedov v znalostnej báze Confluence, ktoré zobrazujú kaţdú zmenu 
vo virtuálnom priestore projektu. 
 Po prvých troch týţdňoch realizácie bolo jasné, ţe projekt nie je moţné 
zrealizovať v termíne pri súčasnom vyťaţení pracovníkov, takţe musela byť zváţená 
nová stratégia realizačnej fázy. Z tohto dôvodu bola zvolaná porada projektového tímu 
26.10.2012 (zápis z porady je obsahom prílohy č. 12), na ktorej bol navrhnutý 
nasledujúci ďalší postup realizácie s cieľom aspoň čiastočne dohnať stratu: 
 Do 15.11. budú vyhotovené prvé verzie všetkých metodík. 
 V dátume 16. – 18.11. sa uskutoční stretnutie realizačného týmu formou 
projektového víkendu na chate, kde budú prediskutované všetky rozpracované 
problematiky a určí sa ďalší smer riešenia jednotlivých tém. 
 Prvé verzie metodík nebudú obsahovať kompletnú teóriu potrebnú pre 
pochopenie problematiky, ale len tú relevantnú, ktorá je nevyhnutne potrebná 
pre jej pochopenie. Na ostatnú teóriu budú odkazy do literatúry. Ďalej nebude 
potrebné uvádzať SWOT analýzu ku kaţdej metodike, pretoţe často sa tieto 
analýzy zhodujú pre viac pracovných balíkov v rámci jedného WBS elementu. 
Za realizáciu projektovej chaty boli zodpovední Barbora Říhová a Radek Teichmann 
pod vedením Michala Chudého. 
 Väčšina prvých verzií dokumentov vznikala aţ v týţdni 12. – 16.11.2012 tesne  
pred realizáciou projektového víkendu. Projektový víkend sa odohrával v stanovenom 
termíne v obci Tři Studně v okrese Ţďár nad Sázavou, kde bola nájdená ideálna chata 
pre 6 – 8 ľudí (veľkosť riešiteľského tímu bola 7 osôb). 
V priebehu tohto projektového víkendu boli prebrané všetky prvé návrhy 
metodík a vylúčené niektoré pracovné balíky WBS. Jednalo sa hlavne o pracovné balíky 
obsahujúce nastavenie portfólia projektov a zabezpečenie software pre riadenie portfólia 
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projektov, ktoré riešil vedúci portfólia projektov (p. Páral) vo vlastnej réţii mimo tento 
projekt. Ďalej to bol balík týkajúci sa odmeňovania zamestnancov za výbornú, 
štandardnú a zlú prácu, pretoţe došlo ku zisteniu, ţe pri súčasnom návrhu by museli byť 
prepracované všetky zamestnanecké zmluvy. Poslednými neriešenými balíkmi bolo 
stanovenie projektovej organizačnej štruktúry z dôvodu špecifickosti kaţdého projektu 
a metodika pre mlyny riadiacej komisie, pretoţe sa jedná o stretnutie jednateľov firmy 
so zámerom sledovania plnenia dlhodobých cieľov firmy a to nespadá do oblasti 
riešenej týmto projektom. 
Ďalší míľnik bol stanovený na 16.12.2012. Do tohto dátumu museli byť 
spracované všetky finálne texty metodík a umiestnené vo vyhradenom priestore 
v znalostnej báze. Finalizačná etapa metodík prebiehala pozvoľnejším tempom ako pred 
projektovým víkendom a finálne metodiky boli postupne dopĺňané. 
18.12.2012 sa uskutočnilo školenie projektových manaţérov, na ktorom sa 
zúčastnil kompletný projektový tím. Školenie prebiehalo formou tímového spracovania 
prípadovej štúdie softwarového projektu (umiestnená v prílohe č. 13), ktorú pripravil 
Michal Chudý a cieľom školenia bolo preverenie, či projektoví manaţéri rozumejú 
metodikám – hlavne tým, ktoré vyţadujú presné pochopenie postupu a ktoré sú pre 
úspech projektu kritické. Jednalo sa o metodiky pre vytvorenie podnetu na projekt, 
vytvorenie LRM, vytvorenie WBS a zhotovenie rozpočtu projektu. Miesto konania bolo 
v sídle firmy v Brne a projektoví manaţéri boli rozdelení do dvoch tímov: 
 Tím A – vedúci: Tomáš Páral, členovia: Radek Teichmann, Michal Hybášek 
 Tím B – vedúci: Michal Huvar, členovia: Stanislav Hybášek, Barbora Říhová 
Vedúci tímov boli vybraní Michalom Chudým a ostatní členovia tímov boli losovaní. 
Tímy spracovávali zadanie a postupne vytvárali vyššie spomenuté artefakty, ktoré 
umiestňovali do vyhradených priestorov v znalostnej báze. Po zhotovení kaţdého 
artefaktu oboma tímami boli ich výstupy okamţite vyhodnotené a prediskutované 
nejasnosti a chyby, prípadne zdôraznené pozitívne body. 
 Oba tímy zvládli spracovanie zadania excelentným spôsobom a školenie bolo 
povaţované za úspešné. Vyhodnotením školenia bola ukončená realizačná fáza projektu 
a metodiky boli predané zákazníkovi pre akceptáciu. 
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5.5 Fáza 5 – Predanie projektu 
Tabuľka 14: Súhrn fázy predania projektu Zavedení projektové kultury (Zdroj: vlastné 
spracovanie). 
Trvanie  2.1.2013 – 13. 2.2013 
Vytvorené elementy projektového riadenia  -  
Využité teoretické východiská  Kapitola 3.4.1 – Predanie projektu 
zákazníkovi a uzavretie projektu 
 
Predávanie projektu Zavedení projektové kultury prebiehalo v pomerne dlhom časovom 
období z dôvodu vyťaţenosti vedúceho portfólia projektov, pána Párala, ktorý bol ako 
zákazník zodpovedný za jeho akceptáciu. Ako popisuje literatúra, projekt môţeme 
povaţovať za úspešný aţ v momente, keď sú splnené všetky tri oblasti trojimperatívu. 
V tomto prípade môţeme teda hovoriť o úspechu, pretoţe boli dodané všetky 
poţadované pracovné balíky v stanovenom termíne a bez navýšenia nákladov. 
V priebehu tejto fázy boli ešte upravené niektoré metodiky podľa pripomienok 
objednávateľa a všetky metodiky skontrolované. 
 Kompletná dokumentácia projektu, od artefaktov projektového riadenia aţ po 
výstupy bola počas celého ţivota projektu evidovaná v znalostnej báze, takţe zákazník 




5.6 Fáza 6 – Vyhodnotenie a uzavretie projektu 
Tabuľka 15: Súhrn fázy vyhodnotenia a uzavretia projektu Zavedení projektové kultury (Zdroj: 
vlastné spracovanie). 
Trvanie  14. 2.2013 
Vytvorené elementy projektového riadenia  -  
Využité teoretické východiská  Kapitola 3.4.2 – Vyhodnotenie projektu 
 
Vyhodnotenie projektu prebiehalo nasledujúci deň po akceptácii projektu zákazníkom 
a pozostávalo z analýzy úspešnosti projektu. Nasledujúca tabuľka 16 zobrazuje počet 
odpracovaných hodín v jednotlivých fázach projektu a porovnanie s časovou 
náročnosťou jednotlivých fáz. 
Tabuľka 16: Porovnanie skutočne stráveného a plánovaného pracovného času na jednotlivých 
fázach projektu (Zdroj: vlastné spracovanie). 




Fáza 1 – vznik projektu 11 hodín - 
Fáza 2 – stratégia projektu 14,5 hodín - 
Fáza 3 – plánovanie 
projektu 
37 hodín -  
Fáza 4 – realizácia projektu 254 hodín 277 hodín4 
Fáza 5 – predanie projektu 14 hodín - 
Fáza 6 – vyhodnotenie 
projektu 
3 hodiny - 
Riadenie fáz 4 – 6 11 hodín - 
Celkom 344,5 hodín - 
 
Ako môţeme vidieť v tabuľke 16, projekt bol realizovaný takmer presne 
v odhadovanom objeme práce, pričom odchýlka skutočne odpracovaného objemu práce 
                                                 
4
 Jedná sa o počet hodín, od ktorého sú voči pôvodnému odhadu náročnosti z kapitoly 5.3.4 odpočítané 
odhady činností, ktoré neboli v projekte realizované.  
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ku pôvodnému odhadu bola 23 hodín, čo je pribliţne 8,3% z celkovej odhadovanej 
náročnosti projektu. Od svojho začiatku sa projekt nedarilo realizovať podľa časového 
harmonogramu a väčšina pracovných balíkov bola dokončená tesne pred termínom 
míľniku, respektíve aţ po ňom. Tento časový sklz sa podarilo dohnať na projektovom 
víkende, od ktorého uţ prebiehalo dokončovanie pracovných balíkov konštantným 
tempom a bol dodrţaný hlavný termín projektu 21.12.2012. 
 Jednotlivé činnosti neboli na sebe vo veľkej miere závislé, takţe nevznikali 
problémy s oneskorením činností z dôvodu omeškania ukončenia predchádzajúcej 
súvisiacej činnosti. Ani v dobe veľkého oneskorenia realizácie voči projektovému plánu 
nebol dôvod pre presuny zdrojov medzi jednotlivými činnosťami. 
 Tím pracoval efektívne, čo sa ukázalo hlavne na projektovom víkende, keď sa 
podarilo za dva dni dohnať niekoľkotýţdňovú stratu voči časovému harmonogramu. Dá 
sa predpokladať, ţe dôvodom pre to bol aj fakt, ţe sa jedná o  projektových vedúcich, 
ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prácou v tíme a so zvládaním podobných problémov. 
 Ukončenie fázy vyhodnotenia projektu sa povaţuje aj za ukončenie celého 





Cieľom práce bolo riadenie a prevedenie jednotlivých ţivotných fáz projektu Zavedení 
projektové kultury v spoločnosti MoroSystems, s.r.o. z pozície projektového manaţéra. 
Mojimi hlavnými úlohami v projekte bola analýza zákazníkových poţiadaviek, 
definícia cieľa, stanovenie stratégie realizácie projektu, plánovanie, delegácia a kontrola 
práce, organizácia a vedenie tímu. Ďalej to bola implementácia niektorých pracovných 
balíkov projektu, predanie výsledného produktu zákazníkovi a vyhodnotenie projektu, 
po ktorom nasledovalo jeho uzavretie. 
 Podľa kritérií úspešného projektu, tak ako ich definuje pouţitá literatúra, sa 
jednalo o projekt úspešný. Výsledný produkt, metodiky pre štandardizované riadenie 
projektov a portfólia projektov, bol dodaný v termíne, v poţadovanej kvalite a bez 
navýšenia nákladov. Osobne hodnotím projekt úspešne. V krátkom časovom období sa 
riešiteľskému tímu podarilo zrealizovať projekt, s akým doteraz nemali skúsenosti, 
pričom sa nám spoločne podarilo prekonať nepriaznivú situáciu v prvej časti realizačnej 
fázy a dohnať veľkú časovú stratu voči plánovanému harmonogramu. Výstupy boli 
predané zákazníkovi v poţadovanom termíne a výsledný produkt bol pripravený pre 
pouţívanie. 
 Splnením cieľa projektu by sa mal v istom časovom odstupe dostaviť 
poţadovaný prínos. V prípade projektu Zavedení projektové kultury sa naskytujú dva 
uhly pohľadu. Prvým je prínos projektu pre spoločnosť MoroSystems a pre jej 
projektových manaţérov, ktorý však zatiaľ nie je pozitívny. Podľa slov vedenia firmy sa 
zatiaľ metodiky nevyuţívajú v plnom rozsahu, ale len čiastočne, pričom kaţdý 
projektový manaţér si z metodík vybral to, čo potreboval pre zjednodušenie svojej 
práce. Hoci sa uţ príleţitosti pre plošné nasadenie metodík naskytli, nepodarilo sa ich 
implementovať do projektu správnym spôsobom, čo spôsobilo, ţe sa nakoniec upustilo 
od riadenia prostredníctvom týchto pravidiel. Dosvedčuje to aj nasledujúce vyjadrenie 
jednateľa spoločnosti pána Tomáša Párala: „Určitě by přínosné byly, bohuţel ani u 
interních ani komerčních projektů to nepouţíváme, nebo ne tak, aby nám to výrazně 
pomohlo. Tam, kde jsme nový komerční projekt začínali, tak tam se nám to nasadit 
nepodařilo v čas a potom to, co jsme nasadili, se dále neaktualizovalo“.  
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 Hlavným dôvodom pre tento stav je podľa všetkých projektových manaţérov 
a jednateľov firmy vysoká časová náročnosť dodrţiavania metodík. Výstupy projektu 
teda zatiaľ plošné zlepšenie situácie v riadení projektov nepriniesli, ale mali aspoň 
čiastočný osobný prínos pre jednotlivých projektových manaţérov. Ako hlavné 
pozitívum hodnotia jasné pravidlá pre zdieľanie informácií týkajúcich sa riadenia 
konkrétnych projektov a jasný postup riadenia jednotlivých fáz projektu, čo eliminuje 
moţnosť, ţe sa v projekte na niečo zabudne. 
 Z môjho uhla pohľadu, sa zhodujem s názorom projektových manaţérov. 
Metodiky sú prínosné zatiaľ hlavne pre nich na úrovni jednotlivých projektov alebo 
skôr na úrovni aspektov týchto projektov. Osobne sa mi uţ tieţ naskytla moţnosť 
vyuţívať metodiky v plnom rozsahu pri riadení projektu, avšak z vyššie spomenutých 
dôvodov sa mi podarilo nasadiť na projekt len niektoré z nich a dodrţiavať ich len po 
krátku dobu. Preto metodiky podľa môjho názoru zatiaľ nepriniesli poţadovaný efekt, 
ako na úrovni projektového, tak na úrovni medzi – projektového a strategického 
riadenia spoločnosti. 
 Riadenie projektu Zavedení projektové kultury malo pre mňa z hľadiska 
nadobudnutia skúseností a znalostí projektového manaţéra obrovský prínos. Vďaka 
realizácii tohto projektu som pochopil, ţe projektové riadenie je súbor na seba 
naväzujúcich elementov a pravidiel, ktoré sa musia zodpovedne dodrţiavať, pretoţe ako 
náhle vypadne jeden článok z tejto reťaze, stáva sa projektové riadenie neefektívne. 
V týchto súvislostiach je teda zrejmé, prečo je len čiastočné dodrţiavanie metodík 
vytvorených v projekte Zavedení projektové kultury nepostačujúce. Preto dúfam, ţe sa 
v krátkej dobe podarí nasadiť metodiky v plnej miere, čo dopomôţe spoločnosti 
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 PM – projektový manaţér 
 HR – ľudské zdroje (human resources) 
 HR manaţér – manaţér ľudských zdrojov (human resources manager) 
 BSC – balanced scorecard 
 LRM – logická rámcová matica 
 PN – práce neschopný 
 HW – hardware 
 SW – software 
 MD – man – day alebo človeko – deň 
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Príloha 1 – Zápis z porady projektových vedúcich 20.6.2012 
Dátum a čas Dĺžka jednania Miesto jednania 
20.6.2012 15:00 2h 30m 
MoroSystems, Brno, 
Šumavská 33, kancelária 713 
 
Účastníci 
 Tomáš Páral 
 Stanislav Hybášek 
 Radek Teichmann 
 Michal Hybášek 
 Michal Huvar 
 Barbora Říhová 
 Michal Chudý 
Predmet porady 
Školenie projektových manaţérov (téma - riadenie projektov), vytvorenie podnetu na 
projekt Zavedenie projektovej kultúry do firmy. 
Zápis 
Porada začínala školením projektových manaţérov Tomášom Páralom. Obsahom 
školenia bolo oboznámiť projektových manaţérov s medzinárodnými metodikami pre 
riadenie projektov. Bol zhodnotený súčasný stav metodík riadenia projektov vo firme a 
vznikla poţiadavka pre vytvorenie štandardizovaného postupu riadenia projektov 
akejkoľvek veľkosti, softwarového aj nesoftwarového charakteru. Ďalšou hlavnou 
poţiadavkou bolo vytvorenie metodiky pre riadenie portfólia projektov vedúcim 
portfólia projektov, pretoţe jednotlivé projekty sa navzájom ovplyvňujú a zdieľajú 
medzi sebou zdroje. 
Bol vytvorený podnet na projekt Zavedenie projektovej kultúry do firmy, kde bol 
špecifikovaný cieľ, poţiadavky, prínosy a oblasti, ktoré nebudú v rámci projektu 
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riešené. Ako vedúci projektu bol menovaný Michal Chudý, ktorý bude projekt riešiť aj 
v rámci jeho diplomovej práce. 
Závery 
Vytvorený podnet na projekt Zavedenie projektovej kultúry do firmy a špecifikácia 







Príloha 2 – Zápis z porady 2.8.2012 
Dátum a čas Dĺžka jednania Miesto jednania 
2.8.2012 9:00 1h 30m 
MoroSystems, Brno, 
Šumavská 33, kancelária 
714b 
Účastníci: 
 Tomáš Páral 
 Michal Chudý 
Predmet porady 
Zhodnotenie súčasného stavu projektu, určenie spôsobu riadenia projektu, analýza 
plánovacej fázy projektu a špecifikácia artefaktov, ktoré musia byť hotové do 
nasledujúceho stretnutia projektových vedúcich 14.9.2012. 
Zápis 
Zhodnotením súčasného stavu projektu sme zistili, ţe poţiadavky a hlavný cieľ neboli 
na predchádzajúcej porade presne špecifikované a zdokumentované. Preto je potrebné 
poţiadavky znovu zapísať - pre tento účel vznikne vo firemnej znalostnej báze stránka, 
kde všetci PM do 8.8.2012 do 8:00 zapíšu a vysvetlia svoje poţiadavky, ktoré by mali 
byť v rámci tohto projektu riešené.  
Projektovým manaţérom v tomto projekte bude Michal Chudý. Ujasnili sme si, ţe 
všetku práci nebude vykonávať projektový manaţér. Projektový manaţér bude 
plánovať, delegovať, kontrolovať a jeho cieľom je splnený cieľ celého projektu. 
Riešitelia projektu budú všetci PM zúčastnení na predchádzajúcej porade 20.6.2012 
a HR manaţér Barbora Říhová. Michal Chudý bude zároveň aj riešiteľom v 
projektovom týme. Z dôvodu neprítomnosti Michala Chudého od 30.8. ho bude na 
projektovej rade 14.9.2012 zastupovať Tomáš Páral. Projekt bude vedený podľa 
metodiky, ktorá má byť jeho výstupom – budeme okamţite vidieť v praxi pouţitie danej 
metodiky a bude moţné metodiku upravovať/dopĺňať. 




Do 8.8.2012 8:00 spíšu a vysvetlia projektoví manaţéri do znalostnej bázy svoje 
poţiadavky na projekt. Michal Chudý tieto podklady 8.8. spracuje a pripraví pre poradu, 
ktorá sa uskutoční 9.8.2012 o 9:00. Zároveň pripraví návrh podnetu na projekt a návrh 
matice logického rámca. Na porade dôjde ku diskusii nad zaslaným návrhom s cieľom 
si ho odsúhlasiť. Do 15.8. Michal Chudý vytvorí základ analýzy rizík a plánovacej fázy 
(riešenie otázok čo? kto? kedy? ako? za koľko?) a vytvorí základ pre komunikačný 
plán. 16.8. o 9:00 sa uskutoční ďalšia porada, kde budú prebrané momentálne pracovné 
výstupy. Do 23.8. 8:00 Michal Chudý spracuje kompletnú analýzu rizík, plánovanie a 
komunikačný plán. Tieto témy budú preberané na porade, ktorá sa uskutoční 24.9.2012 
o 9:00. 
Všetko by malo byť pripravené tak, aby sme mohli tieto materiály predloţiť 
riešiteľskému tímu na nasledujúcej porade projektových vedúcich pre získanie ich 
súhlasu. Tomáš Páral pripraví na spomínanú poradu návrh odmeňovania za realizáciu 
tohto projektu. Po získaní súhlasu na porade projektových vedúcich začne realizácia 
podľa plánu. 
Závery 
Na porade boli zhodnotené nedostatky existujúceho podnetu na projekt a naplánované 
ich riešenie. Boli presnejšie definované právomoci projektového manaţéra. Vytvorili 
sme harmonogram plánovacej fázy (do 14.9.) a určili sme úlohy, ktoré do tohto dátumu 
musia byť splnené a kto ich bude riešiť. 
Úlohy 
Do nasledujúcej porady boli stanovené nasledujúce úlohy: 
 Tomáš Páral - Pripraví návrh odmeňovania za realizáciu tohto projektu na 
poradu projektových vedúcich 14.9. 
 Michal Chudý 
o Vytvoriť stránku v znalostnej báze pre zápis poţiadaviek na projekt 
o Informovať riešiteľský tým o zápise poţiadaviek 
o Spracovať poţiadavky pre poradu, ktorá sa uskutoční 9.8., pripraviť 
podklady pre poradu a zaslať ich 8.8. Tomášovi Páralovi 
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o  Spracovať stratégiu a plány projektu do 23.8. 8:00, kde si potvrdíme ich 
finálnu podobu, ktorú predáme riešiteľskému tímu na zhodnotenie 




Príloha 3 – Logická rámcová matica projektu Zavedení projektové kultury 
PRÍNOSY: 
 Schopnosť PM efektívne, systematicky a skutočne riadiť projekty 
 Motivovaní pracovníci, ktorí presne vedia, čo majú v ktorej situácii 
vykonať 
 Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov i firmy, moţnosť poučiť sa z 
predchádzajúcich projektov 
 Spoločnosť efektívne riadi portfólio projektov - efektívne vynakladanie 
zdrojov 
 Spoločnosť včas reaguje a rieši problémy vznikajúce na projektoch 
 Zastupiteľnosť PM 
 Vysoká spokojnosť zákazníkov s dodávaným riešením včas, v 
dohodnutej kvalite a cene 
 Získanie konkurenčnej výhody - riadime projekty podľa štandardu IPMA 
 Získanie nových projektov  prostredníctvom kladných referencií od 
spokojných zákazníkov 
 Firma nebude platiť penále za nedodanie projektu v termíne 




 Projekty budú dodávané 
v dohodnutej cene a termíne 
 Získanie nového projektu 
vďaka IPMA 
 V znalostnej báze sa nachádza 
aktuálna projektová 
dokumentácia 
 Zníţenie nákladov na 
operatívne riadenie projektov 
 PM i vedúci portfólia 
projektov sú spokojnejší 




 Účtovná uzávierka pre 
rok 2013 
 Archív objednávok 
 Referencie od klientov na 
firemných WWW 
stránkach 







CIEĽ (ČO):  
Je hotová metodika definujúca ako riadiť projekt hocijakej veľkosti a 
charakteru, ktorá je zapísaná v znalostnej báze a všetci PM metodike 
rozumejú a sú schopní ju používať. Je hotová metodika pre riadenie 
portfólia projektov, ktorá je zapísaná v znalostnej báze a vedúci 





 Metodika je zapísaná na 
príslušných stránkach v 
znalostnej báze 
 V znalostnej báze zaznačené 
výsledky úspešných 
prípadových štúdií 
spracovaných na školení 
ZDROJ UKAZATEĽOV 
HLAVNÝCH CIEĽOV: 









 Informačné systémy 
sú pripravené a v 
prevádzke 
HLAVNÉ PRODUKTY (VÝSTUPY): 
 V znalostnej báze formalizovaná metodika Projektové riadenie 












 V znalostnej báze formalizovaná metodika Odmeňovanie PM a 
projektového týmu a motivácia 
 V znalostnej báze formalizovaná metodika pre zdieľanie  znalostí 
a skúseností 
 V znalostnej báze formalizované pravidlá pre obchodnú činnosť PM 
 V znalostnej báze formalizovaná metodika pre kvalitatívne hodnotenie 
pracovníkov 
 Informační systémy nastavené 
 PM a vedúci portfólia projektov sú preškolení 
špecifikovaného termínu 
zapísané na príslušných 
stránkach v znalostnej báze 
 Úlohy v JIRA označené ako 
vyriešené 
 Všetci PM úspešne absolvujú 
školenie v 12/2012, na ktorom 
budú riešiť vzorový projekt 
podľa novej metodiky 
Confluence 
JIRA 
KĽÚČOVÉ ČINNOSTI (KČ): 
 Analýza súčasného stavu všetkých poţiadaviek vo firme a porovnanie 
s poţadovaným stavom definovaným poţiadavkami (bude súčasťou 
kaţdej KČ) 
 Vytvoriť metodiku pre riadenie projektu od jeho podnetu aţ po 
vyhodnotenie a prepnutie do servisného módu 
 Vytvoriť metodiku pre kontrolu rozpracovanosti úloh 
 Vytvoriť metodiku pre odhad pracnosti úloh 
 Vytvoriť metodiku pre analýzu rizík a ich predchádzanie 
 Definovať akým spôsobom, v akom formáte a kam bude zapisovaná 
dokumentácia k projektu a ako budú dokumentované jednotlivé fázy 
projektu 
 Vytvoriť metodiku pre štatistické vyhodnotenie projektov 
 Vytvoriť metodiku pre riadenie ľudských zdrojov 
 Vytvoriť maticu zodpovednosti na firemnej aj projektovej úrovni 
 Vytvoriť evidenciu dostupnosti PM a prípadnej zastupiteľnosti 
 Definovať systém finančnej aj nefinančnej motivácie. Špecifikovať 
pravidlá pre ohodnotenie pracovníka za výbornú, štandardnú a zlú prácu. 
 Definovať pravidlá kvalitatívneho hodnotenia pracovníkov 
 Definovať akým spôsobom, v akom formáte a kam sa budú zapisovať 
znalosti získané na projektoch 
 Vytvoriť firemnú databázu rizík a definovať pravidlá pre jej dopĺňanie 
 Definovať kompetencie PM ako obchodníka 
KĽÚČOVÉ VSTUPY: 
Alokácia ľudských zdrojov: 
 Tomáš Páral 
 Standa Hybášek 
 Radek Teichmann 
 Barbora Říhová 
 Michal Hybášek 
 Michal Huvar 
 Michal Chudý 
HRUBÝ ROZPOČET: 
 Mzdy pracovníkov: 
160 000,- 










 Definovať kompetencie PM z hľadiska HR manaţmentu – ako 
postupovať pri poţadovaní nových alebo uvoľňovaní ľudských zdrojov 
na projekt 
 Zorganizovať školenie PM 
 Nastaviť informačný systém – zabezpečiť dostatočnú HW kapacitu 
(miesto na disku), vytvoriť šablóny dokumentov V znalostnej báze, 
zabezpečiť SW pre vytváranie artefaktov projektu (WBS, sieťové grafy, 
Gantt, ...) 
 Definovať pravidlá pre zadávanie projektov do JIRA a Confluence 
NON OBJECTIVES: 
 Školenie nových PM po 20.6.2012 
 Systém vzdelávania zamestnancov 
 Zavedenie metodiky do aktuálne beţiacich projektov 
 Definovanie postupu pre nábor nových ľudí  
 Metodiky pre realizáciu nesoftwarových projektov 
 Metódy realizácie SW projektov 





Príloha 4 – Zápis z porady 9.8.2012 
Dátum a čas Dĺžka jednania Miesto jednania 
9.8.2012 9:00 1h 35m 
MoroSystems, Brno, 
Šumavská 33, kancelária 
714b 
Účastníci 
 Tomáš Páral 
 Michal Chudý 
Predmet porady 
Diskusia nad poţiadavkami, podnetom na projekt a maticou logického rámca. 
Zápis 
Michal Chudý pripravil pre poradu podnet na projekt, kategorizoval poţiadavky, ktoré 
boli zapísané projektovými manaţérmi do znalostnej bázy a vytvoril maticu logického 
rámca projektu. Po diskusii, bol upravený podnet na projekt, poţiadavky a 
doplnená/upravená matica logického rámca. Michal Chudý umiestni upravený podnet 
na projekt aj maticu logického rámca do znalostnej bázy. 
Michal Chudý pripraví do nasledujúcej porady (16.8.) prvú verziu WBS a analýzy rizík. 
Oba tieto dokumenty budú pred poradou umiestnené v znalostnej báze, aby boli k 
nahliadnutiu aj pre ostatných členov projektového týmu. Bol vyslovený návrh 
zorganizovať stretnutie PM pracujúcich v Brne, po porade 16.8., na ktorom by došlo k 
diskusii nad doterajšími pracovnými výstupmi. Michal Chudý tento návrh premyslí a 
začiatkom budúceho týţdňa bude informovať Tomáša Párala o tom, ako by stretnutie 
malo prebiehať. Po schválení Michal Chudý informuje najneskôr v utorok večer 
ostatných členov projektového tímu o stretnutí emailom. 
Závery 
Na porade boli prebrané a upravené aktuálne pracovné výstupy (LRM, poţiadavky a 




 Michal Chudý: 
o Do 15.8. pripraviť prvú verziu WBS a analýzy rizík, umiestniť tieto 
artefakty do znalostnej bázy. 
o Do 14.8. vymyslieť ako bude prebiehať stretnutie projektového tímu po 
porade 16.8., informovať Tomáša Párala a následne po schválení 




Príloha 5 – Zápis z porady 16.8.2012 
Dátum a čas Dĺžka jednania Miesto jednania 
16.8.2012 9:00 1h 45m 
MoroSystems, Brno, 
Šumavská 33, kancelária 
714b 
Účastníci 
 Tomáš Páral 
 Michal Chudý 
 Stanislav Hybášek 
 Michal Huvar 
 Barbora Říhová 
Predmet porady 
Prekonzultovať aktuálne pracovné výstupy - WBS a analýzu rizík, identifikácia hrozieb 
za pomoci metódy kreativity crawford slip. 
Zápis 
Na porade bola prebraná WBS, ktorú vopred pripravil Michal Chudý, pričom boli 
zapísané pripomienky, ktoré Michal Chudý zapracuje do WBS. Pribliţne o 10:10 sa k 
porade pripojili Michal Huvar, Stanislav Hybášek a Barbora Říhová a všetci zúčastnení 
si vyskúšali metódu kreativity crawford slip. Témou bola identifikácia hrozieb na tomto 
projekte. Michal Chudý výsledky metódy spracuje a umiestni na Confluence. Po 
ukončení metódy a odchode PM, boli ešte spresnené niektoré fragmenty WBS. 
Ďalšia porada sa uskutoční 21.8. o 9:00, kde budú prebrané aktuálne pracovné 
výstupy – sieťový graf, definícia zodpovednosti za jednotlivé podprodukty a upravená 
WBS. Všetky tieto artefakty budú pripravené do 20.8. do večerných hodín v znalostnej 
báze Confluence. 
Závery 
Boli prediskutované a pripomienkované aktuálne pracovné výstupy a určený dátum 




 Michal Chudý: 
o Spracovať riziká a hrozby zapísané PM 
o Zapracovať pripomienky do WBS 
o Vytvoriť z WBS sieťový graf 












Príloha 8 – Zápis z porady 21.8.2012 
Dátum a čas Dĺžka jednania Miesto jednania 
21.8.2012 9:00 1h 25m 
MoroSystems, Brno, 
Šumavská 33, kancelária 
714b 
Účastníci 
 Tomáš Páral 
 Michal Chudý 
Predmet porady 
Prediskutovanie aktuálnych pracovných výstupov - WBS a sieťového grafu. Určenie 
ďalšieho postupu v projekte - definovanie začiatku realizácie. 
Zápis 
Na porade boli najprv preberané a pripomienkované aktuálne pracovné výstupy. Vo 
WBS Michal Chudý zruší slovník WBS a samotný diagram rozšíri tak, ţe kaţdý 
element bude obsahovať plnohodnotný text, ktorý bude presne špecifikovať daný 
produkt. Boli definované ďalšie NON OBJECTIVES: realizačná fáza nesoftwarových 
produktov a definovanie metód pre realizáciu SW produktov (napr. scrum, vodopád, 
iteračná). U SW projektov bude riešená kvalita realizácie projektu (code review). 
Michal Chudý má za úlohu naštudovať a implementovať do WBS priradenie 
zodpovednosti za jednotlivé produkty a do sieťového grafu implementovať priradenie 
zodpovednosti za jednotlivé činnosti. Ďalšou jeho úlohou bude špecifikovať ako by 
mohol byť projektový tým priebeţne počas vývoja školený v problematike, respektíve 
ako by mohli byť spoločne riešené niektoré produkty WBS (napr. formou 
Morocampu?). 
Do štvrtka 24.8. Michal Chudý dokončí WBS a sieťový graf podľa pripomienok a 
prevedie výpočet kritickej cesty. Súčasne naštuduje, vymyslí a implementuje priradenie 
zodpovednosti za produkty do WBS. 14.9.2012 projektoví manaţéri na schôdzi 
projektových vedúcich pripomienkujú dokumenty vzniknuté v plánovaní a Michal 
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Chudý tieto pripomienky spracuje a zanesie do plánov po návrate z dovolenky ale 
najneskôr do 30.9.. Štart realizácie projektu je 1.10.2012. 
Závery 
Na porade boli prebrané aktuálne pracovné výstupy - WBS, sieťový graf a definované 
pripomienky, ktoré do týchto artefaktov budú zanesené. Bol definovaný ďalší postup v 
projekte. 
Úlohy 
Michal Chudý do 24.8.: 
 Zaniesť pripomienky do WBS a sieťového grafu 
 Naštudovať a implementovať metódu pre priradenie zodpovednosti za produkty 
WBS 
 Definovať časové odhady činností a vykonať výpočet kritickej cesty v sieťovom 
grafe pomocou metódy PERT 
 Upraviť LRM a podnet na projekt - doplniť NON Objectives 




Príloha 9 – Časová náročnosť činností projektu Zavedení projektové kultury 
Údaje sú uvádzané v MD. 
Činnosť Te To Tm Tp 
Analýza aktuálne pouţívaných metód pre odhad pracnosti 
pri vystavení ponuky klientovi 0,16 0,1 0,15 0,25 
Analýza existujúcich metód pre odhad pracnosti 0,68 0,5 0,65 1 
Výber metódy pre odhad pracnosti, zápis na Confluence 0,28 0,15 0,25 0,5 
Analýza aktuálne pouţívaných metód pre riadenie rizík vo 
firme 0,16 0,1 0,15 0,25 
Analýza existujúcich metód pre riadenie rizík  0,68 0,5 0,65 1 
Zapísanie metodiky pre identifikáciu rizík na Confluence 0,28 0,15 0,25 0,5 
Zapísanie metodiky pre kvantifikáciu rizík na Confluence 0,28 0,15 0,25 0,5 
Zapísanie metodiky pre elimináciu rizík na Confluence 0,28 0,15 0,25 0,5 
Zapísanie metodiky pre monitorovanie rizík na Confluence 0,28 0,15 0,25 0,5 
Návrh štruktúry firemnej databázy rizík 0,28 0,15 0,25 0,5 
Vytvorenie firemnej DB rizík a naplnenie známymi 
rizikami 0,49 0,25 0,5 0,7 
Zapísanie metodiky pre vytvorenie podnetu na projekt na 
Confluence 0,26 0,2 0,25 0,35 
Zapísanie metodiky pre zozbieranie a zápis poţiadaviek na 
projekt na Confluence 0,26 0,15 0,25 0,4 
Navrhnutie štruktúry šablóny pre LRM 0,26 0,15 0,25 0,4 
Vytvorenie šablóny pre LRM na Confluence 0,26 0,15 0,25 0,4 
Zapísanie metodiky pre vytvorenie LRM na Confluence 0,24 0,15 0,25 0,3 
Zapísanie metodiky pre tvorbu WBS na Confluence 0,48 0,25 0,5 0,6 
Navrhnutie jednotnej štruktúry sieťových grafov 0,51 0,35 0,5 0,7 
Navrhnutie postupu priraďovania ľudských zdrojov ku 
elementom WBS 0,36 0,25 0,35 0,5 
Zapísanie pravidiel pre tvorbu sieťových grafov na 
Confluence 0,26 0,15 0,25 0,4 
Navrhnutie štruktúry a typu časového diagramu 0,49 0,25 0,5 0,7 
Zapísanie metodiky pre priraďovanie ľudských zdrojov ku 
elementom WBS a ku činnostiam v sieťovom grafe 0,26 0,15 0,25 0,4 
Zapísanie metodiky pre vytvorenie časového diagramu na 
Confluence 0,26 0,15 0,25 0,4 
Definovanie kompetencií a pravidiel zostavovania 
rozpočtu  0,52 0,35 0,5 0,75 
Zapísanie metodiky zostavovania rozpočtu na Confluence  0,26 0,15 0,25 0,4 
Zapísanie metodiky pre riadenie zainteresovaných strán na 
Confluence 0,52 0,35 0,5 0,75 
Definícia pravidiel pre zabezpečenie kvality realizácie SW 
projektov 0,53 0,4 0,5 0,75 
Zapísanie metodiky pre zápis funkčnej a technickej 0,36 0,25 0,35 0,5 
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dokumentácie na Confluence 
Zapísanie metodiky pre zabezpečenie kvality kódu (code 
review) na Confluence 0,36 0,25 0,35 0,5 
Definícia pravidiel pre predanie projektu zákazníkovi 0,53 0,4 0,5 0,75 
Zapísanie pravidiel pre predanie projektu zákazníkovi na 
Confluence 0,26 0,15 0,25 0,4 
Definovanie metrík pre finančné vyhodnotenie projektu 0,48 0,3 0,5 0,6 
Zapísanie metrík pre finančné vyhodnotenie na 
Confluence 0,23 0,15 0,25 0,25 
Definovanie metrík pre štatistické vyhodnotenie projektu 0,52 0,35 0,5 0,75 
Zapísanie metrík pre štatistické vyhodnotenie projektu na 
Confluence 0,36 0,25 0,35 0,5 
Navrhnutie Confluence šablón pre zápis metrík 0,26 0,15 0,25 0,4 
Vytvorenie šablón pre zápis metrík na Confluence 0,52 0,35 0,5 0,75 
Definovanie metodiky pre verbálne vyhodnotenie projektu 0,52 0,35 0,5 0,75 
Zapísanie metodiky pre verbálne vyhodnotenie projektu na 
Confluence 0,26 0,15 0,25 0,4 
Definovanie pravidiel pre prevod projektu do servisného 
módu 0,51 0,3 0,5 0,75 
Zapísanie pravidiel pre prevod projektu do servisného 
módu na Confluence 0,49 0,35 0,5 0,6 
Zapísanie metodiky pre zdieľanie znalostí získaných na 
projekte na Confluence 0,26 0,15 0,25 0,4 
Vytvorenie slovníka kľúčových slov a pojmov na 
Confluence 1,03 0,7 1 1,5 
Vytvorenie projektovej matice zodpovednosti na 
Confluence: definovanie, kto je za čo zodpovedný na 
ktorom projekte 1,04 0,75 1 1,5 
Zapísanie pravidiel pre editáciu projektovej matice 
zodpovednosti na Confluence 0,26 0,15 0,25 0,4 
Zapísanie pravidiel pre dvojstupňové riadenie na 
Confluence 0,52 0,35 0,5 0,75 
Definovanie pravidiel reportingu na úrovni projektu 0,39 0,25 0,4 0,5 
Definovanie ostatnej operatívy na úrovni projektu (porady, 
stretnutia týmu, denná alebo týţdenná iniciatíva ) 0,49 0,35 0,5 0,6 
Zápis metodiky pre mlyny na projektovej úrovni na 
Confluence 0,41 0,25 0,4 0,6 
Analýza súčasného stavu pouţívania metodiky pre mlyny 
týmu RVV 0,28 0,15 0,25 0,5 
Analýza moţností pre zavedenie SW pre sledovanie 
zdieľaných zdrojov medzi projektmi 1,04 0,75 1 1,5 
Zavedenie SW pre sledovanie zdieľaných zdrojov medzi 
projektmi a integrácia s existujúcimi firemnými IS 5,33 4 5 8 
Zapísanie metodiky pre alokáciu, realokáciu a zdieľanie 
ľudských zdrojov na Confluence 1,01 0,8 1 1,25 
Zapísanie metodiky pre zdieľanie vecných (fyzických) 0,79 0,5 0,75 1,25 
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zdrojov na Confluence  
Zapísanie metodiky pre zdieľanie financií na Confluence 0,75 0,5 0,75 1 
Zapísanie metodiky pre mlyny riadiacej komisie na 
Confluence 1,01 0,8 1 1,25 
Návrh štruktúry šablón pre reporty na všetkých úrovniach 
mlynov 1,05 0,8 1 1,5 
Vytvorenie šablón pre reporty na Confluence 0,73 0,4 0,75 1 
Zapísanie metodiky pre zozbieranie podnetov na projekty 
za účelom vytvorenia roadmapy na Confluence 0,53 0,4 0,5 0,8 
Zapísanie metodiky pre zozbieranie LRM projektov za 
účelom vytvorenia roadmapy na Confluence 0,53 0,4 0,5 0,8 
Zapísanie metodiky pre kategorizáciu projektov na 
Confluence 0,96 0,5 1 1,25 
Zapísanie metodiky pre prioritizáciu projektov na 
Confluence 1,01 0,8 1 1,25 
Analýza moţností pre zavedenie SW pre tvorbu a 
aktualizáciu roadmapy 1,05 0,8 1 1,5 
Zavedenie SW pre tvorbu a aktualizáciu roadmapy a 
integrácia s existujúcimi firemnými IS 5,33 4 5 8 
Definovanie metodiky pre zdieľanie znalostí počas 
všetkých fáz projektu 0,52 0,35 0,5 0,75 
Zapísanie metodiky pre zdieľanie znalostí počas všetkých 
fáz projektu na Confluence 0,26 0,15 0,25 0,4 
Zabezpečenie priestorov, technického vybavenia, 
občerstvenia pre školenie 1,96 1,5 2 2,25 
Pripravenie školenia pre PM a vedúceho portfólia 
projektov po obsahovej stránke 2,58 2 2,5 3,5 
Zostavenie kritérií pre vyhodnotenie školenia 1,5 1 1,5 2 
Realizácia školenia 1,13 0,75 1 2 
Vyhodnotenie školenia a zápis výsledkov na Confluence 1,05 0,8 1 1,5 
Zozbieranie podnetov na projekty 2,13 1,75 2 3 
Vytvorenie projektov pre roadmapu (vytvorenie LRM)  3,67 3 3,5 5 
Kategorizovanie projektov 0,96 0,5 1 1,25 
Prioritizovanie projektov 0,79 0,5 0,75 1,25 
Zapísanie metodiky pre odmeňovanie zamestnancov na 
Confluence 2,67 2 2,5 4 
Definovanie pravidiel pre zakladanie nových projektov do 
IS 0,52 0,35 0,5 0,75 
Definovanie štruktúry praprojektu 1,54 1 1,5 2,25 
Vytvorenie praprojektu(ov) na Confluence 1,5 1 1,5 2 
Analýza SW pre vytváranie artefaktov pri plánovaní 
projektu 1,46 1 1,5 1,75 
Zavedenie SW pre tvorbu artefaktov pri plánovaní 
projektu 1,05 0,8 1 1,5 
Analýza SW pre sledovanie rozpracovanosti stavu 
projektu 2,08 1,5 2 3 
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Zavedenie SW pre sledovanie rozpracovanosti projektu 2,25 1,5 2 4 
Definovanie kompetencií PM ako obchodníka 0,75 0,5 0,75 1 
Zapísanie kompetencií PM pri komunikácii so zákazníkom 
na Confluence 0,28 0,15 0,25 0,5 
Zapísanie pravidiel pre PM vo fáze vystavenia ponuky 
klientovi 0,28 0,15 0,25 0,5 
Návrh šablóny pre kvalitatívne hodnotenie zamestnancov 0,52 0,35 0,5 0,75 
Vytvorenie šablóny na Confluence pre kvalitatívne 
hodnotenie zamestnancov 0,52 0,35 0,5 0,75 
Zapísanie pravidiel na Confluence, podľa ktorých budú 
kvalitatívne hodnotení zamestnanci 0,26 0,15 0,25 0,4 









Príloha 11 – Zápis z porady 24.8.2012 
Dátum a čas Dĺžka jednania Miesto jednania 
24.8.2012 14:00 15m 
MoroSystems, Brno, 
Šumavská 33, kancelária 
714b 
Účastníci 
 Tomáš Páral 
 Michal Chudý 
Predmet porady 
Prediskutovanie aktuálnych pracovných výstupov - ukončenie plánovania 
Zápis 
Na porade boli prezentované posledné artefakty potrebné pre ukončenie plánovania a to 
plán S KÝM a plán KEDY. Michal Chudý definoval časové odhady ku jednotlivým 
činnostiam a pomocou metódy PERT vypočítal predpokladanú dobu ich trvania. 
Zároveň definoval zodpovedných pracovníkov za jednotlivé činnosti a tieto údaje 
zaniesol do MS Project, kde z nich bol vytvorený Gantt diagram. Pri súčasnom 
rozdelení práce vyšiel koniec projektu na 19.2.2012.  
Všetky tieto artefakty budú k dispozícii na príslušných stránkach na Confluence. 
Úlohou Michala Chudého bude vyexportovať diagramy z MS Project a umiestniť ich na 
Confluence. PM budú mať za úlohu preštudovať tieto artefakty a pripomienkovať ich na 
Andromede 14.9.2012, kde Michala Chudého zastúpi Tomáš Páral. Pripomienky budú 
zaznamenané a Michal Chudý ich po návrate z dovolenky zanesie do plánov. 
Závery 
Na porade bola ukončená plánovacia fáza. 
Úlohy 
Michal Chudý: 
 Umiestniť všetky doteraz vzniknuté artefakty plánovania na Confluence 
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Príloha 12 – Zápis z porady 26.10.2012 
Dátum a čas Dĺžka jednania Miesto jednania 
26.10.2012 10:00 1h 
MoroSystems, Brno, 
Šumavská 33, kancelária 
714b 
Účastníci 
 Tomáš Páral 
 Stanislav Hybášek 
 Michal Hybášek 
 Barbora Říhová 
 Michal Huvar 
 Radek Teichmann 
 Michal Chudý 
Predmet porady 
Zhodnotiť aktuálne pracovné výstupy, navrhnúť ďalší postup v realizácii projektu 
Zápis 
Na porade boli zhodnotené aktuálne pracovné výstupy a došlo sa k záveru, ţe realizácia 
projektu je niekoľko týţdňov v sklze. Dôvodom je vysoká vyťaţenosť pracovníkov. Pre 
aspoň čiastočné dohnanie tejto straty, boli prijaté nasledujúce kroky: 
Do 15.11. musia byť hotové prvé verzie všetkých textov 
V dátume 16. - 18.11. sa uskutoční stretnutie realizačného týmu na chate, kde budú 
prediskutované všetky rozpracované problematiky a určí sa ďalší smer riešenia 
jednotlivých tém 
Ďalej bol prebraný formát pracovných výstupov - do analýzy problematiky nebude 
prepisovaná kompletná teória, ale len tá, ktorá je nevyhnutne potrebná na pochopenie 
navrhovaného riešenia a postačujúca pre pouţívanie danej metodiky. Na teóriu sa 
hlavne odkazujeme do literatúry a len doporučujeme riešenie. Bol zjednotený pohľad na 
SWOT analýzu súčasného stavu - v prípade niektorých metodík nebude potrebné 
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vytvárať samostatnú SWOT analýzu, pretoţe sa bude zhodovať s ostatnými metodikami 
spadajúcimi pod tú istú vetvu WBS. 
Závery 
Po analýze súčasného stavu výstupov a zhodnotenia meškania projektu boli prijaté 
opatrenia na zmiernenie sklzu v projekte. Projektový tým sa zhodol na termínoch pre 
vytvorenie prvých verzií dokumentov ako aj na nasledujúcom stretnutí, kde bude 
stanovený spôsob akým sa bude v realizácii pokračovať. 
Úlohy 
Projektový tým:  
 Do 15.11. vytvoriť 1. verzie všetkých dokumentov 
Michal Chudý: 




Príloha 13 – Zadanie prípadovej štúdie pre školenie projektových manažérov 
18.12.2012 
Popis problematiky 
Jeden z našich obchodních zástupců přinesl obchodní případ na e-shop pro síť lékáren 
Scarabeus. 
Situace 
 Zákazník je sítí 15 lékáren po celé ČR se sídlem v Praze 
 Zákazník jiţ e-shop má, ale jedná se o neflexibilní, balíkové řešení 
 Stávající e-shop není moţné propojit se systémem řízení skladu a automaticky 
synchronizovat produkty ve skladu a v nabídce e-shopu 
 Zákazníci jsou nespokojeni s tím, ţe si objednají lék, ale jejich objednávka je 
pozastavena kvůli nedostatku zboţí na skladě 
 Uvědomili si, ţe absencí kvalitního e-shopu ztrácejí zákazníky, kteří stále častěji 
volí formu elektronického nákupu 
 Stávající e-shop je uţivatelsky nepřívětivý, má neatraktivní design a pomalou 
odezvu 
 Zákazník momentálně investuje do rozvoje. Novým atraktivním e-shopem se 
chce zviditelnit i ve městech, kde dosud neměl kamenné lékárny. Od nového, 
kvalitního e-shopu si slibuje vybudování dobrého jména na nových trzích, kde 
by časem chtěl otevřít další pobočky  
Požadovaná změna 
 Zákazník chce nasadit nový e-shop 1.6.2013 (realizační fáze projektu začíná 
1.1.2013) 
 Do projektu je ochoten investovat 1 000 000 Kč 
 Systém musí v reálném čase kooperovat se systémem ve skladu 





 Zákazník nemá technickou infrastrukturu pro provozování e-shopu, je potřeba 
zajistit hosting 
 Zákazník poţaduje, aby byly stránky optimalizovány i pro zařízení pouţívající 
operační systémy iOS, Android a Windows Phone. Ve firmě momentálně 
nemáte zařízení, na kterých byste to mohli testovat.  
 Před spuštěním projektu do ostrého provozu musí být pracovníci zákazníka 
proškoleni k obsluze nového systému. Školení převede zákazník na vlastní 
náklady.  
 Zákazník poţaduje pravidelné schůzky v Praze, 1x za dva týdny. Předpokládaný 
počet sluţebních cest do Prahy během celé realizace je 14. 
Technické podrobnosti 
Aplikace bude vycházet z praprojektu - MoroTemplate a bude sestávat ze dvou hlavních 
součástí - Administrace a frontend.  
Frontend se bude skládat z následujících stránek: homepage, rozšířené vyhledávání, 
detail produktu, výpis kategorie a nakupování produktů. Tato součást se bude dále dělit 
na manipulaci s košíkem (přidávání, odebírání, změna počtu ks, ...) a objednávkový 
proces. 
Součástí administrace bude správa uţivatelů, kterou kompletně bez změny převezmeme 
z MoroTemplate. Dále to bude správa produktů, správa kategorií, správa emailových 
šablon a správa objednávek. Zákazník poţaduje, aby byl systém schopen komunikovat s 
webovou sluţbou Státního ústavu pro kontrolu léčiv, pomocí které bude schopen 
importovat nové léky do e-shopu nebo aktualizovat stávající. Importované léky musí 
být následně manuálně přidané nebo zamítnuty. 
Další klíčovou součástí systému je komunikace mezi e-shopem a systémem skladu. Oba 
systémy pracují nad vlastní databází a synchronizace bude probíhat právě na databázové 
úrovni. Bude nutné implementovat adaptér, který připraví data do poţadovaného 
formátu a tento adaptér bude vzdáleně volat databázovou proceduru, která data naplní 
do databáze skladu. Tuto proceduru připraví dodavatel systému pro sklad a náklady na 
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její implementaci jsou mimo rozpočet projektu. Naším úkolem bude připravit obdobnou 
proceduru v naší DB, aby byla operace moţná obousměrně. 
Zákazník od nás poţaduje kompletní technické řešení včetně grafického návrhu, který 
musíme zajistit u grafika - externisty. Stránky budou v české, anglické a německé 
jazykové mutaci. Tak jako grafiku i překlady musíme zajistit u externí firmy.  
Úkoly 
 Proveďte analýzu zadání a vytvořte podnět na projekt 
o Čas: 45 minut 
 Vytvořte logickou rámcovou matici projektu 
o Čas: 45 minut – 1 hodina 
 Vytvořte WBS diagram projektu 
o Čas: 1 hodina 
 Vytvořte přibliţný rozpočet projektu 
o Čas: 15 minut 
Na základě zadání se zamyslete nad tím, na co všechno si musíte během realizace 
projektu vyhradit finanční prostředky 
 
